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Descripción  
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Resumen 
 
 
A través del proyecto investigativo se pretende brindar una serie de herramientas 
lúdicas, que sean útiles a la hora de pensar en una alternativa en diversas jornadas 
recreativas, dentro y fuera de la institución, con el fin de mejorar ciertas relaciones de 
empatía. 
 
 
Se debe entender al juego como un elemento socializador por excelencia en las 
primeras etapas de la vida, mediante el cual trasmite conductas solidarias, 
costumbres, culturas, formas de relacionarse, conocimientos, sentimientos, entre 
otros. Por esto el niño, el  joven y adulto mediante el juego simboliza su forma de 
actuar y su desarrollo personal.  
 
 
Por otra parte, en la actualidad, la sociedad se basa en un modelo económico en el 
que la competencia prima por sobre todo, ser el mejor, el ganador sin importar los 
medios ni las consecuencias. En esta situación necesariamente habrá una persona 
perdedora y otra ganadora, lo cual acentúa la desigualdad, la injusticia, la violencia, 
el individualismo, el egoísmo, y un sentimiento de frustración y soledad, tanto para el 
que gana como para la que pierde, pero no solo esto conlleva a actitudes negativas, 
también influye su cultura, sus principios, valores estatus social, el desplazamiento 
forzoso y el conflicto armado que no está aislado de esto. Por todo esto se plantea el 
proyecto investigativo, fundamentado en los juegos cooperativos, con el fin de 
mejorar las relaciones de empatía en los estudiantes de grado 4ª  colegio República 
de Colombia jornada noche. 
 
De este modo, hablar de una situación cooperativa, es hacer mención a los objetivos 
de las personas del grupo, que solo podrán ser alcanzados en la medida que los 
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objetivos individuales se concreten. Lo que se busca a través de los juegos 
cooperativos, es que los niños jóvenes y adultos aprendan disfrutando a ser más 
consideradas y conscientes con las otras y logren trabajar buscando lo mejor para 
todos. 
 
 
Considerando la importancia y la implementación de éste tipo de juego, ya que 
favorecen, fortalecen y potencian el proceso grupal de los niños, es fundamental la 
aplicación de los mismos para mejorar las conductas, actitudes,  empatía, 
compañerismo, etc. Pudiendo cada cual demostrar sus capacidades, habilidades, 
destrezas, sintiéndose capaces de hacer u opinar libremente porque saben que 
serán respetados. 
 
Por último, “los juegos cooperativos tienen características liberadoras que se 
encuentran en coherencia con el trabajo grupal, a saber: liberan de la competencia 
(lo importante es participar); liberan de la eliminación (lo importante es que todos 
jueguen); liberan para crear (crear = construir, y para construir el aporte de todos es 
fundamental); liberan de la agresión física y verbal”, (lo importante es eliminar 
estructuras que requieran el irrespeto a los demás), se puede decir, entonces, que el 
juego es una acción libre, placentera, de goce situada fuera de la vida corriente del 
niño, que es formadora y socializadora. 
 
 
Finalmente, el proyecto investigativo quiere promover una enseñanza a los jóvenes y 
adultos para que aprendan a convivir entre ellos, siendo comprensivos, 
colaboradores, que prime el bien común, que exista la ayuda a todos, para forjar un 
mejor mañana, con más opciones de salir adelante, sin la preocupación de pasar por 
encima de los demás.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo de la investigación se basa en la importancia de las relaciones de 
empatía como elemento motivador en los grupos académicos. Así, se plantea una 
propuesta pedagógica fundamentada en los juegos cooperativos ya que ellos 
contribuyen a la mejora de las relaciones de empatía, es decir busca que el equipo 
trabaje conjuntamente por un mismo objetivo donde no prime la competencia 
individual. De esta manera, se busca  compartir una cultura que acerque al ser 
humano a mejores ambientes con el fin integrar y compartir experiencias con el otro 
mediante actitudes de confianza, cooperación, ayuda y buena comunicación.   
 
En relación con lo antes dicho, en primer lugar se caracteriza una población 
mediante la observación apoyado de diarios de campo que arrojan resultados para 
ser analizados y tabulados por medio de tablas de seguimiento que permitirán 
identificar las manifestaciones negativas que dificultan las relaciones de empatía en 
el grado 4ª del Colegio República de Colombia, jornada noche. La metodología 
empleada es la descriptiva puesto que se partió de la observación que nos permite 
describir un problema de modo sistemático, las características de la población, 
situación, costumbres, lugar de interés, encuestas que nos refleja un aspecto de la 
realidad. Su enfoque es cualitativo que busca comprender el comportamiento 
humano, sus características y su realidad social, su alcance es descriptivo con un 
diseño cuasi experimental donde se diseña una propuesta unas encuestas y son 
aplicadas por medio de intervenciones.  Para lo anteriormente descrito el área de 
Educación Física es la indicada, puesto que contribuye en la generación de 
conocimiento y formación en el individuo.  
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1. PROBLEMA 
 
La investigación surge a raíz de la observación en la clase de educación física del 
grupo de estudiantes del grado 4ª, jornada nocturna en el Colegio República de 
Colombia. Luego de realizar un actividades grupales y se percibio un gran temor por 
parte del estudiante para interactuar análisis de las relaciones interpersonales, en el 
grupo se detectaron falencias como la falta de comunicación,  carencia de empatía 
con el otro, irrespeto en el interior del grupo, falta de cooperación, ausencia de 
comprensión y desconfianza. Es decir, en el grupo se reflejó individualismo por parte 
de los estudiantes, cuyos intereses se centraban en el individuo sin importar el 
beneficio de los demás; también se escuchaban comentarios negativos,  malas 
expresiones, críticas y burlas entre ellos; de igual manera, se observó la falta de 
compañerismo para ejecutar con el equipo de trabajo.  Estas dificultades se vieron 
reflejadas en todas las clases durante la práctica pedagógica, por tal motivo nos 
enfocamos en el tema de las relaciones de empatía como eje principal del trabajo 
investigativo para luego elaborar una propuesta pedagógica con el fin de mejorar las 
relaciones de empatía en los estudiantes del grado 4ª.  Lo anteriormente descrito nos 
comprueba las dificultades para un buen desarrollo de las prácticas pedagógicas 
realizadas a  lo largo del nivel I y II proyectadas como espacio académico en la 
Universidad Libre de Colombia. Se destaca entonces la falta de cooperación grupal, 
en el sentido de ayuda y solidaridad ante situaciones muy sencillas que se 
presentaban en la clase. 
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1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Colombia se encuentra entre los países con más violencia en el mundo, ocupa 
el puesto 138 y es  el país más violento de Latinoamérica1.No por ello se debe dar 
lugar a la derrota y los paradigmas que a diario construyen unos pocos,  que rodea y 
envuelven a los niños jóvenes y adultos desde el área académica, laboral, social y 
los más absurdo contamina a una población en general sin discriminar raza, 
creencias estatus y género. 
 
En el Colegio República de Colombia jornada nocturna grado 4ª, en las clases de 
educación física se observó, que las relaciones personales de los estudiantes no son 
las adecuadas, pues la forma en que se dirige al otro es brusca, es decir el tono de 
voz es alto, son muy temperamentales entre compañeros, se expresan de una 
manera grosera, no existen sentimientos por el otro, no hay confianza en el grupo, 
colaboración, se presentan  situaciones donde se requiere o se necesita un apoyo, 
no hay una buena integración grupal  y las relaciones no son empáticas, desde allí, 
nace la idea, como practicantes, de desarrollar el proyecto y mejorar este tipo de 
relaciones sobre empatía. 
 
                                                          
1
 Índice global de paz (I.G.P). http://www.canalrcnmsn.com/node/21795 
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Se propone por medio de los juegos cooperativos que las relaciones  de estos 
estudiantes se fortalezcan desde la empatía y que surja de ellos  mismos el interés 
por mejorar y fortalecer estas relaciones y así mismo que el grado 4ª tenga en cuenta 
las falencias que los estudiantes han obtenido en el transcurso de su vida académica 
y su diario vivir, sin importar el contexto donde  se ha desarrollado, para poder 
transformar de una manera adecuada la relaciones empáticas con el otro y de esa 
forma los estudiantes del grado 4ª podrán desarrollar esta habilidad  y tendrán en 
cuenta que el otro es tan importante como yo, entonces sus diario vivir se 
desarrollara con la imagen de que no puedo pasar por encima del otro sin importar ni 
dar la espalda a ese que me necesita. 
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1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Una vez observadas las diferentes dificultades que se presentan en la clase de 
educación física y de acuerdo con lo planteado, la pregunta de esta investigación es:    
 
¿Cómo una propuesta pedagógica fundamentada en los juegos cooperativos 
contribuye a mejorar las relaciones de empatía en los estudiantes del Colegio 
Republica de Colombia jornada nocturna grado 4ª?  
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1.3 ANTECEDENTES 
 
Para definir los antecedentes del proyecto investigativo, se realizan una serie de 
consultas bibliográficas donde se encuentran tesis que  tienen relación con el 
proyecto de investigación, con miras a mejorar las relaciones de empatía por medio 
de los juegos cooperativos.  
 
El área de educación física es una gran oportunidad que tienen los estudiantes, 
niños, jóvenes y adultos, para realizar procesos de relaciones de empatía ya que 
permite un espacio de libertad, de goce, plenitud, placer y satisfacción. Por ello 
muchos investigadores se han interesado por este aspecto; algunas de las tesis 
consultadas son: 
 
Según Sánchez. (2005).2 “En su tesis de pre-grado, sobre los juegos cooperativos en 
educación física  como una vía para la formación de la cultura integral de los jóvenes 
de 15 – 19 años”, obtuvo resultados muy satisfactorios y  logra emplear el tiempo 
libre de estos jóvenes en actividades sanas recreativas, aumenta y mejora la 
disciplina y disminuye los comportamientos agresivos al interior del grupo. Teniendo 
como referencia la experiencia de este proyecto de Sánchez, se da la necesidad 
                                                          
2
 José M. Sanchez (2005). Cartago valle, http://repositorio.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/79301C268.pdf 
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buscar estrategias pedagógicas que le permitan al docente en las clases de 
educación física aplicar temas que contribuyan al desarrollo integral, cultural y físico.  
 
De igual manera, se consultó a Caridad (2008)3 quien en su tesis de grado la autora 
elabora un manual con la metodología de juegos cooperativos con el objetivo de 
mejorar las relaciones interpersonales en los niños de primer ciclo de enseñanza 
primaria del municipio de Holguín. La autora describe que encuentra el valor de los 
juegos cooperativos,  que no son más que actividades participativas que facilitan el 
encuentro con los otros y el acercamiento a la naturaleza. Entonces los juegos 
cooperativos permiten la expansión de la solidaridad  sentimientos y patrones de 
relación interpersonal que contribuyen a la cooperación y al trabajo grupal eficaz. 
“Los juegos cooperativos como los demás buscan la participación de todos sin que 
nadie quede excluido, independientemente de las características, condiciones, 
habilidades de los estudiantes ya que los resultados van  encaminados hacia metas 
colectivas y no hacia metas individuales; como los describe los juegos cooperativos 
se fortalece en la unión y no en "unos contra otros".  
 
Por otro lado se indaga  la autora Montilla  en su tesis (2009)4“los juegos 
cooperativos como estrategia pedagógica para mejorar las relaciones interpersonales 
                                                          
3 Karelia de la Caridad (2008) http://www.efdeportes.com/efd99/coop.htm 
4
Montilla Gladys en su tesis (2009), http://www.pdfbuenastareas.com/ensayos/Los-Juegos-Cooperativos-Como-
Estrategia-Para/1420876.html 
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en los alumnos de sexto grado colegio luisa Cáceres de Arismendi” (fe y alegría) 
comprueba que los juegos cooperativos contribuyen poderosamente a formar 
actitudes personales desde la escuela, la estrategia pedagógica nos facilita  el 
mejoramiento de las relaciones interpersonales. Por otra parte se investiga en la 
Universidad Libre la tesis de grado,5 “Los Juegos Cooperativos Como Estrategia 
Pedagógica en el área de Educación Física” Colegio Distrital Externado Camilo 
Torres, del curso novecientos uno, Jornada de la Mañana, que tiene como objetivo la 
formación ciudadana del estudiante y a través de los juegos cooperativos desarrollan 
una estrategia que contribuye al conocimiento de temas sociales, para el crecimiento 
integral del estudiante, por otro lado se investiga en la tesis de grado de  
Briseño,6“enfocada al desarrollo de la paz y convivencia por medio del juego en 
niños de grado cuarto de primaria del colegio de la Universidad Libre de Colombia, 
con el objetivo de promover la convivencia y la competencia ciudadana empleando 
como herramienta el juego”. 
 
Estos son algunas de las consultas de orden bibliográfico que  atestiguan  un  aporte 
significativo en el  área de educación física, fundamentado desde los juegos 
cooperativos para mejorar las relaciones de empatía en un grupo estudiantes, 
comunidad, tribus y escuelas de formación deportivas que presenten problemáticas 
de esta índole. 
                                                          
5
 Juan Pablo Agatón , Freddy Alexander Forero Sánchez. (2009) Universidad Libre de Colombia -Bogotá 
6
 Juan Camilo Briseño( 2010)  Universidad Libre de Colombia -Bogotá 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
En el mundo actual y moderno, las problemáticas y dificultades que presenta la 
sociedad, crecen con mayor fluidez y la escuela juega un papel importante dentro de 
la formación del ser humano por eso “se está en el deber de nuestra parte como 
docentes, como seres humanos, personas, adoptar nuevas estrategias que nos 
permita responder de manera adecuada y eficiente a los nuevos y grandes retos y 
tendencias que se nos presentan en una sociedad vulnerable7”, en este caso en la 
escuela donde los estudiantes comprendan la importancia de relacionarse bien e 
interactuar de una manera diferente y comprender que las relaciones de empatía son 
muy importante para la convivencia humana ya que de esto depende el desarrollo  
de la persona, la actitud y comportamientos que adquirirá dentro de las diferentes 
comunidades, poblaciones, campos sociales y fuentes de trabajo y así mejorar la 
forma de convivir bien con otras personas.  
 
Esta serie de sucesos, da la oportunidad al sujeto de vivir casos reales, lo cual lo 
llevan a manifestar comportamientos de agresividad física, psicológica, traumática 
frente a sus semejantes razón por la cual la educación es el medio fundamental en 
uno de los procesos complejos que puede vivir el sujeto, es el eje primordial para 
                                                          
7 Artículo 41. Deberes.(a-e) Ley general de la educación Decreto 1278 de 2002 
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transformar a la sociedad hacia ese objetivo que se requiere, que nos llevara a 
renovar las actitudes y aptitudes de los  sujetos de manera consiente comprometida 
y responsable.   
 
Al relacionarse con los estudiantes del Colegio República de Colombia, jornada 
nocturna, grado 4ª donde se desarrolla las prácticas pedagógicas, se observa, 
analiza e identifica una problemática, los estudiantes de esta institución educativa, no 
tienen buenas actitudes hacia los demás  no son lo suficientemente fuertes como 
para trabajar de manera positiva y armónica en  el desarrollo de la clase, lo cual 
significa la distorsión de las relaciones empáticas para los trabajos en grupo y de tipo 
individual, la confianza para aportas ideas en cada estudiante es baja por temor a 
rechazos y críticas.   
 
Desde este punto de vista, la problemática anteriormente expuesta sirve como 
sustento para identificar el trabajo investigativo que se desarrolla  y que está 
encaminado a mejorar las relaciones empáticas de los estudiantes en la clase de 
educación física  por medio de una propuesta pedagógica fundamentada en los 
juegos cooperativos. 
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Es interesante, tener la oportunidad de trabajar con personas de diferentes edades, 
diferentes poblaciones, culturas, diferentes actividades laborales y los diferentes 
casos como han trascurridos sus vidas pero además contribuir a mejorar sus 
relaciones  empáticas  que están algo deterioradas ya que dentro de su espacio 
educativo la diferencia de edad culturas y vivencias  altera con el esquema común de 
un espacio educativo con personas de la misma edad y por ende sus relaciones de 
empatía, no son las mejores. Pero no podía dejar a un lado una característica 
fundamental en la población con la cual se trabaja: el 60% de los estudiantes del 
grado 4ª  trabajan en el día, el  20% son desplazados, otro 10% son desmovilizados  
y el 10%restante se reintegraron a la educación académica habiendo estudiado en la 
misma institución educativa en las diferentes jornadas, lo cual se convierte  de cierta 
forma en un impedimento, ya que por las actividades laborales que realizan y 
experiencias de la vida, llegan indispuestos frente a la temática que se realizara 
dentro del área. 
 
La investigación se desarrolla al notar como practicantes que las relaciones en el 
grado 4ª  están deterioradas ya que sus comportamientos dentro de la clase es 
recíproca entre los estudiantes además de reflejarse con mucha fuerza la  no 
integración, el mal lenguaje la discriminación de edad, población y cultura  un factor 
que es determinante en las malas relaciones interpersonales dentro de la clase. De 
esta manera, surge la idea de proponer a los estudiantes ciertas actividades 
recreativas (juegos cooperativitos) que hacen parte del área de Educación Física y 
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transformar la misma, en un espacio que pueda mejorar las relaciones de empatía 
entre los estudiantes, teniendo en cuenta el grado de actividad laboral que realizan, 
limitaciones físicas entre otras , además poder observar el tipo de relación que se da 
a partir de la práctica de la actividades de la clase de educación física ya sean de 
carácter personal o grupal. Los juegos cooperativos les ayudan a  mejorar sus 
relaciones de empatía ya que estos por su dinámica de integración permitirán 
manejar buenas relaciones dentro del grupo.  
 
Mediante los juegos cooperativos se espera obtener una mejoría en las relaciones 
empáticas, que cada persona pueda conocer sus capacidades y lo más importante 
que se conozca así mismo para que logre expresar sus ideas, opiniones, 
manifestaciones desde cualquier punto de vista de una manera responsable y 
respetuosa y por ende el grupo esté dispuesto, sin importar el estado de ánimo en 
que se encuentre cada estudiante, por qué de esa misma manera deben también ser 
escuchados de allí se reflejara la mejora de las relaciones.  
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1.5  OBJETIVOS 
1.5.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar una propuesta pedagógica fundamentada en los juegos cooperativos que 
contribuya a mejorar las relaciones de empatía en los estudiantes del Colegio 
República de Colombia jornada nocturna grado 4ª. 
 
1.5.2  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 
1. Realizar un diagnóstico por medio de una encuesta que nos permita determinar 
cómo se encuentran los niveles de empatía en el grupo objeto de estudio. 
 
2. Generar estrategias de intervención pedagógica que permitan un óptimo desarrollo 
de la empatía en los estudiantes de grado 4 a partir de los juegos cooperativos. 
 
3. Elaborar un documento que contenga la propuesta pedagógica fundamentada en los 
juegos cooperativos para mejorar la empatía en los estudiantes en el Colegio República de 
Colombia jornada nocturna del grado 4a. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
La sicología, la sociología  y la filosofía han considerado desde  hace muchos años, 
a la empatía como un “fenómeno muy importante para evaluar las conductas de los 
seres humanos, en lo personal, social, el entorno que nos rodea y es tomada como 
una condición en el desarrollo social e individual”8. 
 
A continuación tomamos las teorías de algunos autores que han estudiado teoría de 
la empatía, Rogers9 describe que “el hombre debe esforzarse por sentir y entrar en 
el mundo privado del otro, como si lo percibiera desde adentro, captar el miedo las 
emociones, las confusiones como si fueran propias, los propios miedos y confusiones 
no deben de afectar o inhibir a los del otro”, pero en su teoría no deja atrás algo muy 
importante, hace una mirada hacia el maestro o docente, en misión, “estará siempre 
en actitud de disposición de entender los sentimientos de sus estudiantes” 
 
 Seguidamente (Goleman)10“ nos habla que el hombre “debe descubrir sus propias 
actitudes, la proyección mas pero más humana de las relaciones personales” y es 
                                                          
8
 http://www.leonismoargentino.com.ar/INST400.htm 
9
CARL ROGERS, http://em-patia.blogspot.com/2009/08/dice-carl-rogers-acerca-de-la-empatia.html 
10
Goleman,( 1997) habilidades sociales- 12 
http://www.google.com.co/#hl=es&sa=X&ei=66tNToqAC6KzsAKCkL3GBg&ved=0CBYQvwUoAQ&q=teoria
+de+empatia+pdf&spell=1&fp=fab541fc16ed15c&biw=1280&bih=843 
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cuando el autor nos da conceptos de empatía, la define , como una de las 
habilidades más importantes, es decir, ponerse en el lugar del otro, lograr los 
buenos resultados en la guía de su grupo”, entonces se entiende que el hombre 
debe saber interpretar sus emociones y por ende ganarse su confianza y amistad y 
nos da un punto muy importante en este tema de la empatía, que es reconocer y 
aceptar que cada uno es como es. 
 
Por otro lado en la tesis de maestría  de Flor marina y maría victoria citando al autor 
(Fernández y López)11 refieren a Lipes citando a Wispe” define que “la empatía se 
desarrolla por una imitación interna, que es el sentir por el otro, de entender sus 
sentimientos, la necesidad de acompañarlos”.  
 
Retomando con la anterior tesis de maestría se toma otro autor a Eisenber (1192) la 
empatía la define como la capacidad de “aprender el mundo interior del otro y 
acompañar a otros en sus sentimientos” (p. 118), el autor  quiere decir que es sentir, 
entender, comprender, ayudar y percibir sus emociones. Tomando otro planeamiento 
citamos en su tesis doctoral, Stein leída (1916)12 el primer estudio fenomenológico 
extenso (problema de la empatía) en ella se establece que es la “habilidad para 
                                                                                                                                                                                      
 
11
Universidad Pontificia Javeriana, Bogotá (2010) empatia%20agresividad%20tesis%20de%20maestriapdf-
adobereader. 
12
http://www.homeopatasmateo.com/publicaciones/empatiatex.pdf. 
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entender las necesidades, sentimientos,  problemas,  poniéndose en su lugar y 
responder correctamente a sus reacciones emocionales”. 
Seguidamente Bel, mira la empatía de la siguiente manera, “comienza con la 
capacidad de estar bien con nosotros mismos, de reconocer lo que no nos gusta y de 
admirar nuestras cualidades. Cuanto mejor hayamos sido comprendidos en nuestras 
necesidades y sentimientos cuando éramos niños, mejor sabremos reconocerlas 
cuando adultos. Entrar en contacto con los propios sentimientos es la base para 
desarrollar la empatía”13 además se formula una pregunta ¿Cómo alguien que 
desconoce sus propias necesidades podrá entender las necesidades ajenas. 
Seguidamente se toma un otro planteamiento que va en lazado con la empatía, “Es 
por ello que la educación física y los deportes tienden a destacar los valores del 
respeto, confianza, alegría, diversión y comunicación14” estos valores deben ser 
desarrollados en los niños, jóvenes y adultos para crear y fomentar hábitos de 
convivencia y relaciones de empatía para su vida futura. En ese orden de ideas nos 
identificamos con la teoría de, Stein  (1916) que trata el problema de empatía, porque 
es necesario que el grupo de estudiantes de grado 4ª, entienda al otro, poniéndose 
en su lugar,  que pueda sentir o percibir lo que el otro está viviendo, comprenderlo, 
ayudarlo, capas de entrar en los sentimientos del otro y ponerse en su lugar, “que se 
pueda eliminar esa barrera que impide hacer un contacto más directo con el otro sin 
confundirnos con él”, pero ante todo debemos conocernos a nosotros mismos, para 
                                                          
13
 http:// empatía una actitud naturalmente sabia y compasiva  www.lgpt.net/friends/bel/spanish/Empatia.pdf- 
14
 www.efdeportes.com/efd53/valores 
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entender a los demás y poder comprenderlos sin juzgar o disociar cuando no hemos 
hecho una mirada hacia nuestro interior. 
 
Por otro lado,  se cita a los diferentes autores que nos definen las teorías sobre el 
juego, ya que es pieza fundamental de este proyecto de investigación y que va 
entrelaza con las relaciones de empatía, “El hecho de jugar representa en el ser 
humano, la libertad de expresión, de movimiento, la cual se desarrolla dentro  de un 
tiempo y un espacio determinado. Donde no importa el exterior si no por el contario 
se vive el momento”. Como lo plantea el autor Huizinga, basándonos en el libro de 
(Campos)15 acerca de las teorías del juego, “desde el mundo antiguo hasta nuestros 
días y que han sido múltiples por acercarse a una definición que brinde la totalidad 
de lo que significa el juego”, la autora considera las más representativas que a 
continuación se desarrollan en el proyecto investigativo.   
 
Johan Huizinga en su libro  “homo ludens (1938) define el juego como “una acción o 
actividad voluntaria que realiza dentro de ciertos límites fijados en el espacio y 
tiempo, que atiende a reglas libremente aceptadas pero completamente imperiosas, 
se acompaña de un sentimiento de tención,  alegría y de una conciencia de ser algo 
diferente de lo que es la vida corriente pero además describe que el juego es un 
problema eminentemente cultural”. 
                                                          
15
 Gladys Elena campos teorías de juego pag.23 
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Seguidamente el autor Roger Caillois mantiene la tesis central de Huizinga, donde el 
juego es un hecho primordial de cultura, pero para Rogers, su estudio pormenorizado 
de los juegos, desemboca en “una clasificación según la competición, el azar, vértigo 
o el simulacro, que contribuye a decidir el futuro de una civilización, sentido entre 
juego y sociedad” por otro lado se consulta a Schiller como uno de los primeros 
defensores del juego que lo sitúa “como una actividad estética, recreativa y artística, 
cuya finalidad es el recreo, el autor entiende el origen del arte y del juego como una 
actividad con bases en común” dicho de otro modo el juego constituye un universo 
propio y característico para cada ser humano, donde se plantean diferentes 
actividades placenteras las cuales realiza una persona  durante un tiempo 
determinado con el fin de entretenerse, divertirse, compartir socialmente y olvidarse 
del mundo exterior pero proveniente de una cultura. 
 
De igual manera para Elkonin, el “juego es una variedad de practica social 
consistente  en reconstruir  una actividad que destaque  su contenido social, 
humano, sus tareas y las normas de sus relaciones sociales, al margen  de su 
propósito practico real” De esta manera “el juego permite observar las conductas del 
ser humano, de manera que es  caracterizado por una actividad libre, con un fin 
propio, o de carácter espontaneo” 
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Por otro la, Para jean Peaget, “el juego estimula el desarrollo global de la inteligencia 
infantil, desarrollo moral y estructuras intelectuales  que facilita la elaboración de 
operaciones cognitivas”. 
 
Continuando con José María Cajigal el define el juego “como un acción libre 
espontanea desinteresada e intranscendente, saliéndose de du vida habitual”, que 
además apoya (Guy Jacquin) que toma una excelente teoría sobre el juego también 
la considera como una actividad libre y desinteresada que exige un regla libremente 
escogida. Para (Lieberman) nos aporta que el juego encuentra una estrecha relación 
entre el juego y la creatividad. Otro autor que citamos para su aporte es ferreti, no 
habla, propone que el juego es una actividad estructurada con miras a una 
gratificación individual o de grupo y desligada de fines como trabajo.  
 
Seguidamente se cita al autor Severiano Rodríguez16 que define el juego como “una 
actividad, pura espontánea y placentera que contribuye poderosamente al desarrollo 
integral del niño”. 
 
                                                          
16
 Gladys Elena campos teorías de juego pag.27 
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En ese orden de ideas nos identificamos con la teoría del juego de José María 
Cajigal y de Guy Jacqui para crear estrategias pedagógicas que contribuyan al 
mejoramiento de las relaciones de empatía en el grado 4ª. 
 
Retomando los planteamientos se encuentra uno en especial, donde campos cita a 
piaget que describe que “el juego es para el niño la primera herramienta de 
interacción, que le ayuda a construir sus relaciones sociales,” 
 
Seguidamente se citan a los diferentes autores que no plantean las diferentes teorías 
sobre los Juegos Cooperativos. 
 
Arranz B., Emilio17 describe Un juego cooperativo es un juego en el cual dos o más 
jugadores no compiten, sino más bien se esfuerzan por conseguir el mismo objetivo y 
por lo tanto ganan o pierden como un grupo. Los juegos cooperativos tienen como 
propósito ayudar a que las personas se relacionen, a recuperar en el grupo actitudes 
de confianza, colaboración y solidaridad alcanzando objetivos comunes de manera 
participativa, mientras todos y todas se divierten. “los juegos cooperativos están 
orientados a conseguir un nuevo tipo de cultura en la que no primen tanto las 
                                                          
17
Arranz B., Emilio (Compilador):“Recopilación de Juegos Cooperativos”, Madrid, 2000. 
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vencedoras sobre las vencidas, en la que todas las personas se preocupen de las 
demás en beneficio de todo el grupo” 
 
Los juegos cooperativos “ aportan de una manera importante en  el trabajo en grupo 
donde los jugadores dan y reciben ayuda para contribuir a fines comunes, en el cual 
se resaltan aspectos tan importantes del ser humano como lo son: la confianza, la 
cooperación, el aceptar al otro como es, ( la Empatía). En el cual no se excluye  a la  
persona como tal,  sino por el contrario se invita a hacer partícipe,  de la creación, de 
la fantasía, de la magia que se crea en el juego y principalmente  el juego  
cooperativo brinda la posibilidad de acercar al ser humano a mejores ambientes  
dentro de una realidad creada con el fin integrar y compartir experiencias con el otro”. 
 
Este tipo de actividades  se hacen más  fáciles  si todo el grupo aporta  de la mejor 
manera  lo positivo, sus cualidades ideas, emociones, cooperación entre otros y 
cuando se trata de compartir, de socializar, que mejor que poder entregar lo bueno  
de sí.  Estos espacios de alguna  manera hacen que las   cosas sean  más sencillas 
y mejores para todo el grupo, brindando a la persona  la posibilidad  liberar sus  
emociones y no importa si las cosas salen bien o mal debido a que lo realmente 
importante es lograr que cada quien pueda tomarse su tiempo para sentir, para reír, 
para divertirse y para dar y aportar lo que se tiene. Cabe resaltar que no todo debe 
ser bueno por el contrario las cosas que salen mal  le brindan la posibilidad a la 
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persona de darse cuenta de sus errores que  de alguna manera le servirán para 
mejorar en el grupo. Donde se resalta el valor por el otro y la ayuda mutua. 
 
Según los hermanos Ruiz, los juegos cooperativos18 “son actividades lúdicas 
cooperativas las que demandan de los jugadores una forma de actuación orientada 
hacia el grupo, en la que cada participante colabora con los demás para un fin 
común. 
 
Los juegos cooperativos  aportan de una manera importante y nutritiva en  el trabajo 
en grupo, donde los jugadores dan y reciben ayuda para contribuir a fines comunes, 
en el cual se resaltan aspectos tan importantes del ser humano como lo son: la 
confianza, la cooperación, el aceptar al otro como es, en el cual no se excluye  a la  
persona como tal,  sino por el contrario se invita a hacer partícipe de la misma,  de la 
creación, de la fantasía, de la magia que se crea en el juego y principalmente  el 
juego  cooperativo brinda la posibilidad de acercar al   ser humano a mejores 
ambientes  dentro de una realidad creada con el fin integrar y compartir experiencias 
con el otro. 
 
 
                                                          
18
OLIVERAS, Enrique.  Juegos Cooperativos: Juegos Para El Encuentro. Www.Efdeportes.Com. Lecturas: 
Educación Física Y Deportes. Año 3, Nº 9. Buenos Aires, (1998) 
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Este tipo de actividades  se hacen más fáciles  si todo el grupo aporta  de la mejor 
manera  lo positivo que cada uno tiene  y cuando se trata de compartir, de socializar, 
que mejor que poder entregar lo bueno  de sí.  Son espacios que de alguna  manera 
hacen que las   cosas sean  más sencillas y mejores para todo el grupo.  Brindando a 
la persona  la posibilidad  liberar sus  emociones y no importa si las cosas salen bien 
o mal debido a que lo realmente importante es lograr que cada quien pueda tomarse 
su tiempo para sentir, para reír, para divertirse y para dar y aportar lo que se tiene. 
 
Tomando otros autores como Ruiz y Ruiz,19que dan un concepto de “los Juegos 
Cooperativos” describen que son  propuestas que buscan disminuir las 
manifestaciones de agresividad en los juegos promoviendo actitudes de 
sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad”. En el que la cooperación 
es una forma que puede ayudar a solucionar problemas y conflictos, donde se  Abre  
la puerta para el acercamiento  con los seres humanos y el medio que los rodea, 
teniendo como punto de referencia la búsqueda de  
 
 
                                                          
19
OLIVERAS, Enrique.  Juegos Cooperativos: Juegos Para El Encuentro. Www.Efdeportes.Com. Lecturas: 
Educación Física Y Deportes. Año 3, Nº 9. Buenos Aires, (1998). 
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la integración y la participación  de todo un grupo,  con unos objetivos muy claros 
disminuir en  el ser humano se gran problema que se manifiesta con gestos o 
expresiones verbales,  que provocan y ofenden a los demás a tal punto que  trae 
consigo  una serie de consecuencias tanto en la conducta del agresor como en el 
agredido. 
 
Por tal razón  se resaltan  actitudes como la cooperación la cual  brinda a  al ser 
humano la posibilidad de trabajar en equipo y apartar de alguna manera esa 
conducta que tilda negativamente que le impide poder tener la posibilidad de cambiar 
y sentirse libre de todo lo que le rodea en  el mundo exterior.  Encontrándose con 
buenas oportunidades de ser y de actuar positivamente para obtener resultados  con 
la ayuda de los demás. 
 
Teniendo como punto de referencia la búsqueda de la integración y la participación  
de todo un grupo,  con unos objetivos muy claros, disminuir en  el ser humano ese 
gran problema que se manifiesta con gestos o expresiones verbales,  que provocan y 
ofenden a los demás a tal punto que  trae consigo  una serie de consecuencias tanto 
en la conducta del agresor como en el agredido. Por tal razón  se resaltan  actitudes 
como la cooperación la cual  brinda a  al ser humano la posibilidad de trabajar en 
equipo y apartar de alguna manera esa conducta que tilda negativamente que le 
impide poder tener la posibilidad de cambiar y sentirse libre de todo lo que le rodea 
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en  el mundo exterior.  Encontrándose con buenas oportunidades de ser y de actuar 
positivamente para obtener resultados  con la ayuda de los demás. 
 
Retomando otros autores Orlick y Zitzelsberger, “Los Juego Cooperativos son juegos 
con una estructura alternativa en donde los participantes juegan con el otro, y no 
contra el otro”20. Teniendo  como  fin la decisión por consenso la cual busca no 
solamente el acuerdo de la mayoría de los participantes sino también persigue el 
objetivo de resolver o moderar las objeciones de la minoría para alcanzar la decisión 
más satisfactoria. Donde la empatía es un factor que juega un papel importante la 
cual nos permite reconocer y entender las emociones del otro para lograr por medio  
del juego cooperativo superar los desafíos y no a los demás. 
 
 
Teniendo en cuenta a los diferentes autores que hemos citado estos resaltan que  la 
importancia del juego cooperativo es el trabajo en equipo el cual nos brinda las 
herramientas necesarias para que  el ser humano se desarrolle en una sociedad y de 
esta manera contribuya poco a poco a acabar con la individualidad,  exclusión,  
rechazo, conveniencia,  y todo lo  negativo que rodea al ser humano limitándolo  e 
impidiéndolo para que se desarrolle  de la mejor manera  en su entorno. 
 
                                                          
20
ALVES, Santos (1999). El Programa  Sobre Los Juegos Cooperativos En El Cepeusp. Una Evaluación. 
Www.Efdeportes.Com. Lecturas: Año 4. Nº 13. Buenos Aires. 
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Cabe resaltar  que la ganancia del hombre no se logra por si misma sino con el 
apoyo y ayuda de los demás incluso es más significativo y gratificante el triunfo que 
se obtiene en un buen trabajo realizado en equipo que cuando se triunfa trabajando 
solo.  
 
Ya que como lo plantean los autores este tipo de juegos le brindan la posibilidad al 
individuo de desarrollar todas sus capacidades y actitudes para la mejora de este en 
sus relaciones interpersonales, las cuales las lleva a cabo en todas las actividades 
que realiza y lo hacen hábil en la sociedad. Sociedad que día a día estimula el 
esfuerzo y el deseo de la superación  de los individuos con el fin de romper el temor 
y el fracaso hacia lo desconocido, brindando la posibilidad a la persona de alcanzar 
sus objetivos y sus metas propuestas en forma de reto colectivo. No parece fácil en 
una sociedad  con fama de tirana con afán de  adquirir poder y dinero donde las 
cosas son así y nadie puede pensar diferente porque o sino lo callan para siempre 
pero ahí está el reto y hay mucha gente dispuesta a asumirlo. Al fin y al cabo se trata 
de romper los paradigmas y pensar en lo impensable. 
 
De esta manera se entiende que los juegos cooperativos son trasmisores de una 
serie de valores y principios  fundamentales en la construcción de la solidaridad, la 
integración frente a la exclusión de cualquier índole siendo más participes dentro de 
un grupo, el escucha, loa comunicación, reconocimiento personal y por parte del 
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grupo, la imaginación, la creatividad ya que estas nos ayudan a superar el desafío y 
pequeños paradigmas. 
 
Los juegos cooperativos se caracterizan Según Pallares (1978)21 destaca cuatro 
características las cuales hacen referencia a que todos los integrantes de un grupo 
se olviden del hecho de competir, dicho de otra manera trabajen por un fin común; 
donde todos los participantes ganan o todos pierden pero en el cual todos se 
arriesgan, los jugadores compiten contra elementos no humanos y adicionalmente 
combinan sus diferentes habilidades para obtener el propósito que se plantea el 
grupo en función del juego como elemento fundamental. 
 
-Actividad alegre y placentera 
-Ausencia de competición 
-Exclusión y discriminación 
-Actividad colectiva 
 
 
 
                                                          
21
Los Juegos Cooperativos Una  Alternativa En La Práctica Lúdica Dentro De La Educación Física, 
Http://Www.Efdeportes.Com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 13 - N° 126 - Noviembre De 2008. 
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Al mismo tiempo Crevier y Burube, consideran  resaltar:  
“la participación de cada jugador en el bienestar de los demás. 
La no eliminación. 
La liberación de agresividad física. 
La posibilidad de intercambiar papeles dentro del juego. 
La participación de acuerdo con las propias capacidades. 
El énfasis en el placer”22. 
 
 
Es decir que para Pallares, Crevier y  Burube que la  finalidad de los juegos 
cooperativos es brindarle al ser humano la posibilidad de  crear  expresarse 
libremente interactuar con el grupo. Donde no exista el rechazo por el otro haciendo 
siempre referencia a la no eliminación. En el  que se tiene como objetivo el disfrute 
de la actividad  sin esperar nada a cambio. Dichos juegos no plantean "ganar" o 
"perder" lo único realmente importante es   la participación de todos para alcanzar el 
objetivo en  común.  De esta   manera fomentar el trabajo en equipo resaltando el 
hecho  de que  todos  jueguen juntos sin dejar que  exista la presión, ya  que  esta 
                                                          
22
RUIZ, Jesús. Et Al, Juegos Cooperativos Y Educación Física.  Barcelona: Editorial Paidotribo. 2005. P  47  
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genera  competencia  para conseguir un resultado al no existir la preocupación por 
ganar o perder.  
 
De esta modo el juego se centra únicamente en el disfrute por la actividad, donde se 
tiene siempre presente la no eliminación, ya que esta se presta para no dejar 
participar  al más lento, al menos vivo, al más torpe, al que no gusta de alguno por su 
forma de ser.  
 
Se quiere resaltar que los juegos cooperativos buscan incluir y no excluir a los 
participantes del grupo dentro de la actividad propuesta. 
 
Por otro lado Orlick, citado por los hermanos Ruiz, “Valoran cuatro categorías dentro 
de las características de los juegos cooperativos”23.  Como una alternativa hacia la 
cooperación en que hacen parte de esta la comunicación, la confianza, a través  del 
cual  se aprende  a  compartir y  tener empatía por el otro. 
 
Otra  categoría es  la aceptación la cual está ligada a una elevada autoestima ya que 
en los juegos cooperativos todas las personas son  aceptadas en el grupo.   
 
                                                          
23
 RUIZ, Jesús. Et Al. Juegos Cooperativos Y Educación Física. Barcelona: Editorial Paidotribo.2005. P  48. 
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La siguiente es la participación la cual “le brinda al ser humano la posibilidad  de 
demostrar todo lo que puede lograr con la ayuda de los demás,  todo lo que puede 
aportar al grupo sin el temor de esperar a ser rechazado y por último la diversión 
siendo esta buena, necesaria y conveniente para mejorar la formación personal, 
pues el hombre necesita desarrollar sus talentos ayudar a los demás utilizando como  
medio  la diversión”  
 
Más adelante el autor  crea  unas nuevas  características en su libro libres para 
crear, libres para cooperar (1990) manifiesta que el juego cooperativo es:  “libre de  
competición por que  el objetivo es común  a todos los integrantes  del juego y se 
piensa en el grupo como tal olvidándose por completo de la individualidad” Además 
es libre de exclusión ya que de  otro  modo todos las personas cuando juegan y se 
excluyen por algún motivo crean en ellas sentimientos negativo, por lo tanto si se 
excluye a la persona se le está negando la posibilidad de poder experimentar sus  
debilidades  y superarlas  de una manera agradable.  
 
También encontramos que es libre de elección por qué no condiciona a la persona  a 
esperar que otros decidan por esta, si no que por el contario le da la posibilidad de 
tomar la iniciativa dentro de lo que se prende alcanzar con el grupo. Por último debe 
ser libre de agresión ya que la finalidad es cooperar y buscar un objetivo en común 
dejando a un lado la agresividad y el enfrentamiento con el otro.  
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Seguidamente se investigan las diferentes teorías que nos hablan los siguientes 
autores sobre las relaciones de empatía. La inteligencia interpersonal forma parte del 
modelo de inteligencias múltiples según Howard Gardner24, aunque podemos aclarar 
que otras corrientes psicológicas la denominan empatía. Para el autor “el modelo 
que con el que se identifica propugna, que no existe una única forma de entender el 
concepto de inteligencia ya que eso es un enfoque restrictivo del problema, sino una 
multiplicidad de perspectivas en adecuación a los distintos contextos vitales del 
hombre y de los animales”. Es la inteligencia relacionada con la actuación y propia 
comprensión acerca de los demás, pone un que es la de notar las diferencias entre 
personas, entender sus estados de ánimo, sus temperamentos, intenciones, etc. 
Según el autor la empatía desempeña un papel significativo en la teoría de juegos y 
en la vida ya que estos brindan un espacio para socializar e interactuar de una 
manera diferente a lo tradicional como las charlas psicológicas. Nos dice que la 
empatía “describe la capacidad intelectiva de una persona de vivenciar la manera en 
que siente otra persona y que es tal vez las más importantes de todas las habilidades 
del hombre y de las inteligencias múltiples, posteriormente”, es decir,  eso puede 
llevar a una mejor comprensión de su comportamiento o de su forma de tomar 
decisiones. Es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas 
de los demás, poniéndose en su lugar, y responder correctamente a sus 
reacciones, infieren que la  empatía es posible en un individuo capaz de razonar 
acerca de sí mismo, evaluar sus sentimientos y razonar acerca de otras personas de 
                                                          
24
Howard Gardner,http://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa 
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forma que no tienda a justificar sus propios deseos. Describe el autor el deseo que 
sería la unidad de degeneración del pensamiento objetivo, y el grado de exactitud 
estaría desvirtuado, en mayor o menor medida, dependiendo la profundidad del 
conocimiento de uno mismo, o lo que es lo mismo, de su inteligencia emocional. 
 
Entonces se entiende que las personas con empatía son aquellas capaces de 
escuchar a los demás y entender sus problemas y motivaciones; por eso, poseen 
normalmente alto reconocimiento social y popularidad, ya que se anticipan a las 
necesidades, antes incluso de que sus compañeros sean conscientes de ellas, y 
saben identificar y aprovechar las oportunidades comunicativas que les ofrecen otras 
personas. 
 
Por otro lado tomando la opinión que tiene la autora (cristina)25 frade define la 
empatía es una “habilidad para estar consciente de reconocer, comprender y 
apreciar los sentimientos de los demás” da entender en otras palabras que el ser 
empático es el ser capaz de “leer” emocionalmente a las personas que te rodean y 
sobre todo con las que te relacionas habitualmente, que es la capacidad de poder y 
saber entrar en su interior y saber que siente esa persona y compartir sus 
sentimientos, reflejando su estado emocional que pueda estar viviendo esa persona. 
                                                          
25
http://www.personalidadyrelaciones.com/2008/07/la-empatia-como-forma-de-comunicacion.html 
Wikipedia, la Enciclopedia Libre: Empatía 
La Red Temática Educativa de Cataluña .XTEC 
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“Esta habilidad implica una mejor compresión del comportamiento o de la forma de 
tomar decisiones de la persona con la que estamos tratando, para entender las 
necesidades,  sentimientos y problemas de los demás poniéndose en su lugar y 
responder correctamente a sus reacciones emocionales”. La autora dice que los que 
manejan el liderazgo suelen tener esta habilidad muy desarrollada, estudios 
demuestran que el género femenino desarrolla mas esta habilidad quizás por lo 
biológico de tener y cuidar los hijos aunque no es privativa del mismo. 
 
“Las personas con empatía son aquellas que capases de escuchar a los demás y 
entender sus problemas y motivaciones por eso poseen normalmente mucho 
reconocimiento social y popularidad y lo mejor saben aprovechar las oportunidades 
comunicativas que le ofrecen otras personas”. Por otro lado, las personas débiles en 
esta habilidad tiene dificultades para leer” e interpretar correctamente las emociones 
de los demás, porque no saben escuchar y muchas veces son ineficientes leyendo 
las señales no verbales razón por la que pueden evidenciar una torpeza social al 
aparecer como sujetos fríos e insensibles. 
 
“Las personas que no desarrollan o crear empatía no saben leer su radar social, 
motivo por el cual algunas veces y sin proponérselo intencionalmente hacen daño al 
invadir la intimidad emocional con las personas que tratan pues al no leer los 
sentimientos y emociones del otro este se siente molesto herido o ignorado por qué 
nota que no sabe ponerse en su lugar de como se siente”.                       
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3. MARCO LEGAL. 
 
Para efectos del estudio fundamentado en las relaciones de empatía  se recurre en 
primer lugar a la consulta de la Ley 115 de Febrero 8 de 1994, por la cual se expide 
la ley general de educación. 
 
En el cual se hace  énfasis en las principales normas constitucionales que rigen los 
procesos educativos en general y con especial énfasis en el área de Educación 
Física, la práctica del deporte y la recreación.  
 
De esta forma el Artículo 5º redacta los Fines de la educación, la cual especifica en el 
artículo 67 de la Constitución Política,  que la educación se desarrollará atendiendo a 
los siguientes fines: 
 
El fin número uno ordena, que cada persona es libre de su desarrollo personal, sin 
ninguna limitación en su proceso de formación integral que está comprendido, por lo 
intelectual, lo espiritual, ética, social y demás valores humanos entre otros.  
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En su orden el segundo fin dice que  la persona tiene derecho a la vida, al respeto, a 
la educación formal justicia, la paz solidaridad y equidad.  
 
Retomando el noveno fin nos habla  de la educación y nos comparte que cada 
persona tiene un desarrollo de capacidad crítica analítica y reflexiva. Orientado al con 
la prioridad al mejoramiento cultural es decir a transformar la calidad de vida de una 
población, vinculándolo a la búsqueda de alternativas de solución de conflictos que 
se presente en una sociedad, al progreso del mismo y a la economía del país.  
 
La consulta de este marco legal es su fin, número doce, nos dice que el hombre tiene 
a la prevención integral de problemas socialmente relevantes, al área de la 
educación física recreación y deportes y el tiempo libre, lo cual se declara 
obligatorios la educación física recreación y deportes en todos los niveles del sistema 
educativo, por otro lado el ejecutivo nacional promoverá sus prácticas en todas las 
comunidades del país establecerá programas especiales a los sujetos e educación 
especial y de adultos.   
 
Luego consultamos el artículo catorce que nos habla sobre otorgación a la 
enseñanza obligatoria en todos los establecimientos oficiales o privados que 
ofrezcan educación formal. Es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, 
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básica y media. Seguidamente el este articulo nos dice un fin importante que 
presentamos a continuación.   
 
La letra (B) nos habla sobre el aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de 
diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte 
formativo, para lo cual el gobierno promoverá y estimulara su difusión y desarrollo.  
 
Por otro lado nos basamos en el titulo 3 Título III de la educación física que nos habla 
en su artículo número diez nos da por entendido, que el área de Educación Física 
como la disciplina científica cuyo objeto de estudio es la expresión corporal del 
hombre y la incidencia del movimiento en el desarrollo integral y en el mejoramiento 
de la salud y calidad de vida de los individuos con sujeción a lo dispuesto en la Ley 
115 de 1994. 
 
Seguidamente el articulo número uno nos dice que en todas las instituciones 
educativas, privadas y oficiales, de acuerdo a la Ley 115 de 1994, se debe incluir el 
programa de  Educación Física. 
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Toda institución educativa del país debe incluir su Proyecto Educativo Institucional, 
PEI, el área de la Educación Física, Recreación y Deporte, las acciones o proyectos 
pedagógicos complementarios del área, cuyos  proyectos se desarrollarán en todos 
los niveles educativos es decir primaria y bachillerato, con que cuenta la institución y 
propenderá a la integración de la comunidad educativa.  
 
Finalmente los Objetivos generales y rectores de la ley, contempla en El objetivo 
número once velar por la práctica deportiva que esté exenta de violencia y de toda 
acción de manifestación que pueda alterar por vías extradeportivas los resultados de 
las competencias.  
 
El objetivo número diecisiete  habla de contribuir al desarrollo de la educación 
familiar, escolar y extra escolar de la niñez y de la juventud para que utilicen el 
tiempo libre, el deporte y la recreación como elementos fundamentales en su proceso 
de formación integral tanto en lo personal como en lo comunitario. 
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4.  METODOLOGIA 
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El  Enfoque cualitativo , trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, 
su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 
manifestaciones es decir,  aporta información relevante sobre el tema, busca ante 
todo comprender el comportamiento humano a través de análisis de conceptos, 
características, interpretación y significados que poseen las personas sobre su propia 
realidad social. 
 
De la misma forma el proyecto investigativo tiene como forma  descriptivo con un 
diseño cuasi experimental. La investigación será de tipo descriptivo lo cual depende 
el problema de la investigación, se toma el estudio descriptivo para analizar cómo se 
manifiesta un evento en una comunidad, contexto, situación y cada uno de sus 
elementos, la descripción consiste en recopilar datos. Lo cuasi experimental, se 
diseñan una propuesta, unas encuestas y son aplicadas por medio de 
intervenciones. Seguidamente citando al autor Mario Tamayo en su trabajo módulo 
de la investigación (aprender a leer) plantea que la investigación descriptiva, 
“constituyen el punto de partida de las investigaciones, su objetivo es determinar las 
variables involucradas en el estudio, la frecuencia con que se presenta un fenómeno 
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(incidencia o prevalencia) características de las personas lugar y periodo donde 
ocurre”26.  
 
Es decir que el tipo de investigación descriptiva es cuando el investigador parte o 
inicia desde la observación y empieza a describir detalladamente los hechos, causas, 
características de las personas, lugares y población. Retomando con el autor Mario 
Tamayo en su trabajo módulo de la investigación plantea que dicha investigación 
reside en describir de modo sistemático en un procedimiento reflexivo que tiene 
como finalidad mostrar algún aspecto de la realidad, el interés por describir mas no 
en explicar, de igual manera no pretende comprobar las explicaciones, hacer 
hipótesis ni predicciones. 
 
Por otro lado se consulta a Bugne,27 entiende que la investigación descriptiva tiene 
como objetivo “conocer las situaciones, costumbres procesos, personas y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta”, además la investigación 
descriptiva incluye los siguientes tipos de estudios, “encuestas, casos, exploratorios, 
causales”  
 
                                                          
26
http://www.ucla.edu.ve/dmedicin/departamentos/medicinapreventivasocial/SEB/investigacion/tiposinvestigacio
n.pdf 
27
  Bugne http://tgrajales.net/investipos.pdf 
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Basados con los anteriores conceptos de la investigación descriptiva el primer paso 
es, observar y describir sin dejar atrás detalle alguno de lo que acontece en el grupo, 
diarios de campo, encuestas con la problemática que afecta al grupo o población, 
fotos, videos, tablas de seguimientos  ya que esto es el inicio del proceso de una 
investigación para identificar la problemática que está afectando más al grupo de 
estudiantes del grado 4ª Colegio República de Colombia jornada nocturna, después 
se actuar se toman medidas frente al fenómeno de la problemática y ello nos con 
lleva a radicarlo de una manera el cual nos permite planificar y aplicar, medidas 
frente al problema, que nos dará por consiguiente obtener los resultados que llenan 
las expectativas esperadas con el objetivo de desarrollar un cambio social del grupo 
intervenido a través de la investigación. 
 
El paso a seguir es, el de reunir todos los datos y analizarlos para el objetivo que se 
tiene, como es la de mejorar las relaciones empáticas a través de los juegos 
cooperativos en los estudiantes del colegio república de Colombia jornada nocturna 
grado 4ª ya con los datos bien esclarecidos “se tabula la información con un fin, la 
comprensión y la solución al objeto de estudio de investigación”28  
 
                                                          
28
http://www.ucla.edu.ve/dmedicin/departamentos/medicinapreventivasocial/SEB/investigacion/tiposinvestigacio
n.pdf 
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4.2   POBLACIÓN Y MUESTRA 
  
La población que se eligió como objeto de estudio de investigación, del Colegio 
República de Colombia jornada nocturna grado 4ª cuenta con 45 estudiantes entre 
los que se encuentran 10 mujeres y 35 hombres que se encuentran entre las edades 
de 17 a 45 años aproximadamente.  
 
 4.3    CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION GENERAL      
 
Colegio República de Colombia sede (B) cuenta con 3.200 estudiantes 
aproximadamente en las tres jornadas, mañana tarde y noche  provenientes de los 
barrios, estrada, las ferias, tabora, metrópolis, bella vista occidental, su estrato social 
está clasificado en la planificación distrital en la casilla número (2). 
 (Ver anexo No. 1.) 
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4.4  TECNICAS E INSTRUMENTOS 
 
En la investigación, estos son los siguientes recursos que se utilizaron para la 
recolección  información: 
   
4.5  DIARIOS DE CAMPO  
 
En los diarios de campo se especifican las conductas de las relaciones de empatía 
utilizadas por los estudiantes como por ejemplo: la no colaboración, poca integración 
grupal, la no ayuda con el otro, la mala comunicación ya la carencia de confianza con 
el oro y el grupo. (Ver tabla de seguimientos No.1.) 
 
 4.6  FOTOGRAFIAS  
 
Los videos y fotografías se usan como ayudas para identificar las conductas y 
situaciones  de no empatía con el otro, de esta manera cada actividad va arrojando 
resultados porque las fotos y el video capturan cada situación de no ayuda y mala 
comunicación e integración grupal y fortalece la información que se cristaliza con el 
diario de campo. (Ver anexo No. 3.) 
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4.7  Formato de la encuesta  Universidad libre de Colombia 
Licenciatura en educación física recreación y deportes. 
Facultad de ciencias de la educación 
 
La siguiente encuesta tiene como propósito, determinar los diferentes tipos de 
opiniones que presentan los estudiantes del colegio república de Colombia jornada 
nocturna grado 4ª, con respecto a las relaciones empáticas en la clase de educación 
física. 
Resultados y análisis de la encuesta. (Ver Gráfica No.1.) 
 
Les solicitamos su entera sinceridad ya que la que la encuesta son con fines de una 
investigación. 
 
El siguiente paso es diligenciar la encuesta, lea cuidadosamente cada una de las 
preguntas que aparecen en ella, marque con una (X ) la respuesta que usted 
considere o  con la que se identifica en una escala valorativa. 
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Colegio: ________________________________________        Grado: ____ 
 
Promedio de edad:   (17-23-----)      (24-31-----)      (31-38----)       (39-45----) 
 
 
Encuestas  
 
 I  -COMUNICACIÓN.  
 
 a- Considera que los compañeros del grado 4ª tienen una buena 
comunicación? 
 
A- Nunca 
B- A veces 
C- Casi siempre 
D- Siempre 
 
b-  Se relaciona  con dos o más compañeros del grado 4a ? 
 
E- Nunca 
F- A veces 
G- Casi siempre 
H- Siempre 
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II- COMPRENSIÓN  
 
b- Es  generoso con sus compañeros del grado 4ª?  
 
A- Nunca 
B- A veces 
C- Casi siempre 
D- Siempre 
 
b- Recrimina los fallos o errores de sus compañeros? 
 
A- Nunca 
B- A veces 
C- Casi siempre 
D- Siempre 
 
III- EMOCIONES 
 
a-Puede percibir los estados de ánimo que viven sus compañeros? 
A- Nunca 
B- A veces 
C- Casi siempre 
D- Siempre 
 
b-  En el grupo 4ª, a menudo se sienten tristes o enojados? 
A- Nunca 
B- A veces 
C- Casi siempre 
D- Siempre 
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III- AYUDA 
 
a- Cuando un compañero le solicita una ayuda usted se la brinda?  
 
A- Nunca 
B- A veces 
C- Casi siempre 
D- Siempre 
 
b- Considera que en el grupo de compañeros 4ª hay voluntad de ayudar a 
los demás? 
 
A- Nunca 
B- A veces 
C- Casi siempre 
D- Siempre 
 
c- La ayuda que brinda a un compañero, la hace realmente con sincerada? 
 
A- Nunca 
B- A veces 
C- Casi siempre 
D- Siempre 
 
d- Comparte un consejo al grupo o a un compañero de 4ª cuando tienen una 
alguna dificultad? 
A- Nunca 
B- A veces 
C- Casi siempre 
D- Siempre 
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IV-  Confianza 
 
a-  Se siente tranquilo cuando trabaja con el grupo 4ª, en clase de educación 
física? 
 
A- Nunca 
B- A veces 
C- Casi siempre 
D- Siempre 
 
 
b-  Ha sentido alguna vez temor con sus compañeros de 4ª, en clase de 
educación física? 
 
A- Nunca 
B- A veces 
C- Casi siempre 
D- Siempre 
 
 
c-  Durante la clase de educación física, se llegan a acuerdos? 
 
A- Nunca 
B- Veces 
C- Casi siempre 
D- Siempre 
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4.7.1. Tabla 1. Recolección de datos primarios. 
 
 
 
Observador: Jonathan Orobajo Ramírez  
Grupo observado: 
Fecha: 17 de febrero de 2011 
Hora de inicio: 6:15 pm 
Hora de finalización: 7:45 pm 
Lugar:      Colegio República de Colombia  
Jornada:   Noche                                                             Grado:  4a 
Ciudad: Bogotá                                                               Sede: B 
Año: 2011  
Observaciones: 
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4.7.2  TABLA GENERAL DE RESULTADOS DE LOS DIARIOS DE CAMPO 
DURANTE 8 SESIONES DE CLASE. 
 
Tabla 2 
               Sesiones de Clase 
Categorías 1  
17 febrero 
2  
24 febrero 
3  
3 Marzo 
4   
10 marzo 
5  
 17 marzo 
6   
24 marzo 
7  
31 marzo 
8  
7 abril 
 
FALTA DE 
COMUNICACION 
171 
38% 
91  
15.19 % 
78  
13.4% 
73  
11.9% 
51  
11.2% 
38  
8.6% 
32   
13.0% 
14   
6.3% 
 
FALTA DE 
COMPRENSION 
64  
9.8 % 
60  
10.0% 
57  
9.8% 
77  
12.6% 
66  
14.6% 
69  
15.7% 
42  
17.1% 
51  
22.9% 
 
FALTA DE 
AYUDA Y 
COOPERACION 
25  
3.8% 
47  
    7.8% 
45  
7.7% 
67  
11.0% 
55  
12.1% 
54  
12.3% 
36 
14.6% 
40    
18.0% 
 
FALTA DE 
CONFIANZA 
124  
19.0% 
124  
20.7% 
125  
21.5% 
115  
18.8% 
78  
17.2% 
74  
16.9% 
45  
18.3% 
29   
13.0% 
 
CRITICAS 
142 
21.8% 
147  
24.5% 
145  
25.0% 
147  
24.1% 
122  
26.9% 
122  
27.9% 
57  
23.2% 
65   
29.2% 
 
BURLAS 
125 
19.2% 
130 
 21.7% 
130 
 22.4% 
130 
 21.3% 
80 
 17.6% 
80 
 18.3% 
33 
 13.4% 
23 
  10.3% 
 
   
Códigos: Los porcentajes de las categorías se interpretan en cada una de las 
sesiones de forma vertical.  
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4.7.3  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA GRÁFICA                                          
DE LOS DIARIOS DE CAMPO. 
 
Inicialmente para el desarrollo de la interpretación de resultados, las observaciones 
se fundamentan en seis categorías, para lo cual se puede identificar claramente que  
durante la sesión 1, desarrollada el 17 de febrero, la FALTA DE COMUNICACIÓN 
fue altamente representativa en un 26%. 
 
Durante la sesión 2, desarrollada el 24 de febrero se puede identificar claramente las 
CRÍTICAS entre estudiantes en  un 24.5%, siendo la categoría más representativa. 
 
Durante la sesión 3, desarrollada el 3 de Marzo se puede identificar nuevamente las 
CRÍTICAS entre estudiantes en un 25.0%, siendo la categoría más representativa. 
 
Durante la sesión 4, desarrollada el 10 de marzo se puede identificar de nuevo las 
CRÍTICAS entre estudiantes con una participación del 24.1%, siendo la categoría 
más representativa. 
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Durante la sesión 5, desarrollada el 17 de marzo se puede identificar otra vez las 
CRÍTICAS entre estudiantes con una participación del 26.9%, siendo la categoría 
más representativa. 
 
Durante la sesión 6, desarrollada el 24 de marzo se puede identificar de nuevo las 
CRÍTICAS entre estudiantes con una participación del 26.9%, siendo la categoría 
más representativa. 
 
Durante la sesión 7, desarrollada el 31 de marzo se puede identificar una vez más 
las CRÍTICAS entre estudiantes con una participación del 26.9%, siendo la categoría 
más representativa. 
 
Durante la sesión 8, desarrollada el 7 de abril se puede identificar nuevamente las 
CRÍTICAS entre estudiantes con una participación del 26.9%, siendo la categoría 
más representativa. 
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Finalmente estos son los indicadores de la gráficas de seguimiento a través de los 
diarios de campo en las clases de educación física en el grado 4ª del Colegio 
República de Colombia jornada noche, nos reflejan que los estudiantes tienen 
debilidades en la comunicación para desarrollar una actividad, los lazos de ayuda y 
cooperación entre el grupo disminuyen en cada actividad de la clase de educación 
física, de allí va entrelazado la desconfianza en el grupo, que limita a cada estudiante 
tomar la iniciativa de proponer ideas o acuerdos que favorezcan al grupo durante una 
actividad y por ello crece con fuerza los temores en cada estudiante a causa de la 
burla y las críticas que se generen por un error o equivocación del estudiante, pero lo 
más notorio de las actividades aplicadas en la clase de educación física es la falta de 
comprensión pues los estudiantes no se ponen en lugar del otro o no se imaginan 
que a ellos también les puede pasar. Cabe resaltar que las mujeres que integran el 
grado 4ª también tienen un gran aporte a las no relaciones de empatía por eso se 
propone una propuesta pedagógica fundamentada en los juegos cooperativos para 
mejorar las relaciones de empatía. 
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4.7.4 TABLA GENERAL DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA 
ENCUESTA 
 
Tabla 3 
 
TOTAL 
ESTUDIANTES 
45 NUNCA 
A 
VECES 
CASI 
SIEMPRE 
SIEMPRE 
 
COMUNICACIÓN 
Considera que los compañeros de 4ª tienen una 
buena comunicación? 
78% 22% - - 
Se relaciona con 2 o más compañeros del grado 4ª? 40% 26.67% 17.78% 15.56% 
 
COMPRENSIÓN 
Es generoso con sus compañeros del grado 4ª? 11.11% 57.78% 20% 11.11% 
Recrimina los fallos o errores de sus compañeros? 11.11% 26.67% 42.2% 20% 
EMOCIONES 
Puede percibir los estados de ánimo que viven sus 
compañeros? 
40% 22.2% 20% 17.78% 
En el grupo 4ª a menudo se sienten tristes o 
enojados? 
4.44% 17.78% 28.89% 48.89% 
AYUDA Y 
COOPERACIÓN 
Cuando un compañero le solicita una ayuda, usted 
se la brinda? 
6.67% 62.22% 15.56% 15.56% 
Considera que en el grupo de compañeros de 4ª hay 
voluntad de ayudar a los demás? 
42.22% 33.33% 13.33% 11.11% 
La ayuda que brinda a un compañero, la hace 
realmente con sinceridad? 
11.11% 68.89% 11.11% 8.89% 
CONFIANZA 
Se siente tranquilo cuando trabaja con el grupo 4ª 
en clase de educación física 
55.56% 17.78% 13.33% 13.33% 
Ha sentido alguna vez temor con sus compañeros del 
grado 4ª en clase de educación física? 
11.11% 11.11% 22.22% 55.56% 
Durante la clase de educación física se llegan a 
acuerdos? 
40% 31.11% 15.56% 13.33% 
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4.7.5  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA GRÁFICA DE LA ENCUESTA 
 
Inicialmente para el desarrollo de la interpretación de resultados de la encuesta y su 
respaldo, se fundamentan en 5 categorías, para lo cual se puede identificar 
claramente que en la CATEGORÍA FALTA DE COMUNICACIÓN pregunta -a, el 
75% de estudiantes respondieron que en el grado 4ª nunca ha existido una buena 
comunicación, siendo esta cifra la más representativa. 
 
Seguidamente, en la misma categoría pregunta -b, el 19% de estudiantes 
respondieron que casi siempre recriminan los fallos y errores de sus compañeros del 
grado 4ª, siendo esta cifra altamente representativa. 
 
En la CATEGORÍACOMPRENSIÓN pregunta -a, el 57.8% de los estudiantes 
respondieron que a veces son generosos con sus compañeros, siendo esta cifra la 
más representativa. 
 
Continuamente en la misma categoría  pregunta -b, el 42% de los estudiantes 
respondieron que casi siempre recriminan los fallos y errores de sus compañeros del 
grado 4ª, siendo esta cifra la más representativa. 
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En la CATEGORÍA EMOCIONES  pregunta -a, el 22% de los estudiantes 
respondieron que no perciben los estados de ánimo que viven sus compañeros del 
grado 4ª, siendo esta cifra la más representativa. 
 
Seguidamente en la misma categoría pregunta -b, el 48% de los estudiantes 
respondieron que el grupo 4ª a menudo se sienten tristes o enojados, siendo esta 
cifra la más representativa. 
 
En la CATEGORÍA AYUDA Y COOPERACIÓN pregunta –a, el 62% de los 
estudiantes respondieron que a veces le brindan ayuda a un compañero, siendo esta 
cifra la más representativa.  
 
Seguidamente en la misma categoría pregunta –b, el 42% de los estudiantes 
respondieron que en el grado 4ª, nunca hay voluntad para ayudar a los demás, 
siendo esta cifra las más representativa. 
 
Continuamente en la misma categoría pregunta –c, el 68% de los estudiantes 
respondieron que la ayudan que brindan a un compañero a veces la hacen con 
sinceridad, siendo esta la cifra más representativa. 
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En la CATEGORÍA CONFIANZA pregunta –a, el 55% de los estudiantes 
respondieron, que nunca se sienten tranquilos cuando trabajan con el grado 4ª, 
siendo esta cifra la más representativa.  
 
Seguidamente en la misma categoría pregunta –b, el 55% de los estudiantes 
respondieron, que siempre sienten temor con sus compañeros del grado 4ª en clase 
de educación física, siendo esta cifra la más representativa.  
 
Continuamente en la misma categoría pregunta –c, el 40% de los estudiantes 
respondieron que nunca se llegan a acuerdos en la clase de educación física, siendo 
esta cifra la más representativa. 
 
Por lo anteriormente descrito se comprueba que las relaciones de empatía no son las 
adecuadas en el grado 4ª.  Los resultados de las actividades del área de educación 
física que se desarrollan son muy negativos puesto que los estudiantes sienten 
mucho temor para interactuar con los demás, por lo tanto no hay confianza para 
trabajar en grupo, de esta manera las información del docente se distorsiona así 
como lo muestra la gráfica  ya que los estudiantes no tienen una buena 
comunicación y las actividades se ven alteradas por miedo  a las críticas burlas lo 
cual quiere decir que entre los estudiantes no se comprenden entre ellos. 
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5.  PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
La propuesta pedagógica29“es un proceso en el que se planifica cada uno de los 
elementos curriculares, aquello que vamos a enseñar a nuestros estudiantes, como 
se va hacer y cómo se va aplicar,  eliminando las improvisaciones ,finalmente se 
realiza una evaluación y reflexión sobre la puesta en práctica con los estudiantes”. 
 
Es así que luego de realizar la observación y análisis en las relaciones 
interpersonales de los estudiantes se propone implementar  los juegos cooperativos 
como medio de formación para mejorar las relaciones de empatía en el grado 4ª  del 
Colegio República de Colombia, jornada nocturna, ubicado en el barrio la estrada, 
localidad de Engativá.  Para ello se aplicarán Juegos cooperativos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje que contribuirán en el proceso de formación de relaciones de 
empatía fortaleciendo así el trabajo en equipo. Es decir se implementaran  
actividades que propicien  una relación entre el ser humano y su entorno. La 
propuesta no parte de cero, se elabora a partir de documentos que ya existen es 
decir se trata de una reflexión sobre la práctica de revisar y actualizar decisiones que 
se tomaron en su momento. 
 
                                                          
29
Jessica Vázquez Valdivia http://www.eduinnova.es/monografias2011/ene2011/propuesta.pdf 
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Dicha propuesta contara con 11 sesiones de clase, fotografías y videos, recolección 
de datos, para su análisis y soluciones al objeto de estudio de investigación. 
Contiene objetivos generales y específicos, su justificación, tabla de contenidos, 
población, el día, lugar donde se va a desarrollar. De esta manera se fortalecerá la 
formación integral del individuo para que participe en forma activa y creadora en el 
desarrollo de la comunidad.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La propuesta pedagógica es un proceso donde se planifica elementos curriculares es 
decir lo que vamos a enseñar, el por qué el para qué, cuándo y cómo se va hacer, 
dicha propuesta está fundamentada en los juegos cooperativos planteados desde la 
Educación Física; por lo tanto se desarrollará y se aplicará para tratar de  mejorar y 
fortalecer las relaciones de empatía en los estudiantes del grado 4ª del Colegio 
República de Colombia, Jornada noche. 
 
Para lo anterior, en el Colegio República de Colombia se partirá inicialmente desde 
las  intervenciones con las unidades de clase a desarrollar y programadas con 
objetivos alcanzables, contenidos relacionados con las categorías de las relaciones 
de empatía y finalmente se hará la evaluación apoyado de criterios previamente 
establecidos. La aplicación de cada una de las actividades promoverá el trabajo en 
grupo, la ayuda, la confianza, buena comunicación y por consiguiente la mejora de 
las relaciones de empatía en el grado 4ª.  
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5.1   JUSTIFICACIÓN 
 
Se considera que a través esta propuesta pedagógica, puede mejorar las relaciones 
de empatía en los estudiantes del colegio república de Colombia jornada nocturna 
grado 4ª ya que se presenta la no existencia de una buena comunicación, integración 
y apoyo, con la propuesta se promueve actitudes de cooperación comunicación, 
sensibilización, solidaridad ya que abren la puerta hacia el encuentro con el otro, se 
busca que predominen los objetivos colectivos sobre las metas individuales, que los 
estudiantes jueguen para superar desafíos u obstáculos y no para superar a los 
demás. 
 
Realizamos ésta propuesta pedagógica con base en los juegos cooperativos para 
obtener una mejoría en el comportamiento y las actitudes en las relaciones de 
empatía, incitando a los estudiantes a conocer sus capacidades, cualidades para que 
logre expresar sus opiniones, puntos de vista y desacuerdos de una manera 
respetuosa, responsable y amorosa con sus estudiantes o compañero, de esta 
manera se va a fortificar los factores de socialización para estimular el conocimiento 
mutuo de los estudiantes, interacciones grupales, amistosa, apoyo,  y respuesta con 
el otro muy positivas, de este modo se dará disminución de estrategias  a la no 
empatía dentro del grupo.  
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De acuerdo con lo anterior los juegos cooperativos son una excelente herramienta 
que se le da uso para brindar soluciones, en este caso para mejorar las relaciones de 
empatía, la capacidad de trabajar en equipo y de proponer ideas.  
 
La educación física es el medio para transformar a la persona y la sociedad, 
aclarando que la educación física siempre estará preparada para los nuevos retos y 
tendencias de la sociedad, problemáticas y situaciones, comprometida a generar 
resultados positivos que desencadenan en cada sujeto y que se transmite a través 
de cada uno de ellos, fortaleciendo los comportamientos, sentimientos, confianza, 
respeto y colaboración con el otro.  
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5.2   MARCO CONTEXTUAL 
 
Esta propuesta pedagógica fundamentada en los juegos cooperativos aportar, 
contribuir, a mejorar las relaciones empáticas en el colegio república de Colombia 
jornada nocturna grado 4ª  que cuenta con 45 estudiantes donde hay10 mujeres y 35 
hombres, entre  las edades de 17 a 45 años aproximadamente en los cuales se 
encuentran en los estratos  clasificados l y 2 del barrio la estrada, las ferias, tabora, 
metrópolis, bella vista occidental, localidad 10 de Engativá en la carrera 69c #69-20 
nor-occidente de Bogotá. 
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5.3  OBJETIVOS 
 
5.3.1.  Objetivo General 
 
Mejorar las relaciones de empatía con base en los juegos cooperativos, en los 
estudiantes del Colegio República de Colombia jornada nocturna grado 4ª.  
 
5.3.2  Objetivo especifico  
 
Desarrollar estrategias para fortalecer la comunicación, el respeto y la confianza y la 
cooperación en el grado 4ª. 
 
Fortalecer por medio de actividades pedagógicas el trabajo en grupo, el 
compañerismo y la colaboración. 
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5.3.3 CONTENIDOS  
 
1. Juegos cooperativos de motivación 
2. Juegos cooperativos para la comunicación. 
3. Juegos cooperativos para la confianza. 
4. Juegos cooperativos para la cooperación. 
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5.4.1  Desarrollo de los contenidos, gráficas y tabla de seguimientos de las relaciones 
de no empatía con la aplicación de la propuesta pedagógica para observar si se redujo 
la no empatía. Ver (Tabla No. 4) 
5.4.1.1  Intervención 1 
Temática: Juegos de motivación Ponchados.  
Recursos: 
Tiza o crayola, 2 pelotas de tenis. 
Objetivos:  
Fomentar la unión de grupo y el valor y el trabajo placentero. 
 
Desarrollo: 
Fase inicial: calentamiento y estiramiento. 
 
Fase central: se dibuja el tablero en el piso donde se van a marcar las iniciales de cada 
estudiante, ya marcado el tablero se tras un raya de la distancia de 8 metro del mismo, se 
hace un circulo para referenciar el lugar que ocupa la pelota más o menos 20 centímetros, 
en el mismo orden de letra que quedaron en el tablero cada uno lanzara la piedra o moneda, 
si caen en alguna letra sin pisar la línea que encierra el tablero o cuadro al estudiante 
correspondiente se dirigirá hacia la pelota, mientras que los demás compañeros correrán 
hacia las bases indicadas y terminar en el cuadro donde se inició la partida del juego sin 
dejarse ponchar, al estudiante que ponchen no correrá más por las bases se quedara quieto 
esperando que terminen todos de cruzar el tablero y se le hará el correspondiente raya en su 
cuadro donde está ubicada la inicial que significa que ha sido ponchado una vez. Después 
lanzara el siguiente compañero correspondiente a la inicial que está en orden, seguirá el 
juego hasta terminado el tiempo programado para la actividad. El estudiante que está 
ponchando lo debe hacer lanzándole la pelota a las piernas solamente, de esa manera 
quedara ponchado. 
 
Fase final: vuelta a la calma. 
Evaluación: participa en la actividad, acata las instrucciones y reglas dadas por el docente y 
se relaciona de forma respetuosa. 
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5.4.1.2   Intervención 2 
 
Temática:                                                                          
Juegos de motivación- Escondidas.                                           Variable1 
 
Recursos: 
Una bayetilla. 
 
Objetivos:  
Fomentar la unión de grupo, la colaboración y la confianza. 
 
Desarrollo: 
Fase inicial: calentamiento y estiramiento. 
 
Fase central: se elige un estudiante al azar, ya escogido el será el que se va a ir a 
esconder, los demás compañeros cuentan hasta 200 de cinco en cinco, luego ellos saldrán a 
buscar a su compañero que se escondió. A diferencia del juego tradicional escondidas, el 
grupo va en  buscar a su compañero si uno de ellos lo encuentra, no debe decir nada, 
porque se esconderá con el de una manera muy cautelosa para que los demás compañeros 
no lo noten, pueden cambiar de lugar si lo desean conveniente, así sucesivamente el 
estudiante que encuentre a los dos que ya están escondidos él también se esconderá con 
ellos, el juego termina hasta que queden 10 compañeros buscando.  
 
Fase final: vuelta a la calma. 
 
Evaluación: participa en la actividad, acata las instrucciones y reglas dadas por el docente y 
se relaciona de forma respetuosa. 
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5.4.1.3  Intervención 3 
Temática:                                                                        
Juegos de confianza- Ponchados. 1. variable 
 
Recursos: 
Tiza o crayola, 2 pelotas de tenis. 
 
Objetivos:  
Fomentar la unión de grupo el respeto, el trabajo y la confianza. 
Desarrollo: 
Fase inicial: calentamiento y estiramiento. 
 
Fase central: se dibuja el tablero en el piso donde se van a marcar las iníciales de cada 
estudiante, ya marcado el tablero se tras un raya de la distancia de 8 metro del mismo, se 
hace un circulo para referenciar el lugar que ocupa la pelota más o menos 20 centímetros, 
en el mismo orden de letra que quedaron en el tablero cada uno lanzara la piedra o moneda, 
si caen en alguna letra sin pisar la línea que encierra el tablero o cuadro al estudiante 
correspondiente se dirigirá hacia la pelota mientras que los demás compañeros correrán 
hacia las bases indicadas y terminar en el cuadro donde se inició la partida del juego sin 
dejarse ponchar, al estudiante que ponchen no correrá más por las bases se quedara quieto 
esperando que terminen todos de cruzar el tablero y se le hará el correspondiente raya en su 
cuadro donde está ubicada la inicial que significa que ha sido ponchado una vez. Después 
lanzara el siguiente compañero correspondiente a la inicial que está en orden, seguirá el 
juego hasta terminado el tiempo programado para la actividad. La variable es, que el 
compañero que está ponchando lo deberá hacer tocando al compañero en el hombro con la 
pelota sin lanzarla y luego le brindara un abrazo de esa manera quedara ponchado. 
 
Fase final: vuelta a la calma. 
 
Evaluación: participa en la actividad, acata las instrucciones y reglas dadas por el docente y 
se relaciona de forma respetuosa. 
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5.4.1.4    Intervención 4 
 
Temática: 
Juegos cooperativos: Carrera de cien pies 
Recursos: 
Patio con suelo de pasto. 
 
Objetivos:  
Fomentar la unión y el trabajo de grupo, el valor y el trabajo placentero. 
 
Desarrollo: 
Fase inicial: calentamiento y estiramiento. 
 
Fase central: comenzando con la dinámica de división en sub-grupo, se forman en filas. 
Luego el sub-grupo procede a sentarse con las rodillas flexionadas, una detrás del otro entre 
las piernas del compañero de atrás, de modo de poder tomarle con sus manos, los tobillos 
del compañero. La carrera se realiza en ésta posición. 
 
De esta forma, igualmente que en la anterior para llegar a la meta, se debe realizar un 
trabajo coordinado y cooperativo, para llegar más rápido a la misma. 
 
Sugerencia: la actividad se realiza en suelo de pasto 
 
Fase final: vuelta a la calma. (Relajación y estiramiento muscular) 
 
Evaluación: participa en la actividad, acata las instrucciones y reglas dadas por el docente y 
se relaciona de forma respetuosa. Un vocabulario adecuado. 
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5.4.1.5   Intervención 5 
 
Temática: 
 Juegos cooperativos de comunicación: orden de edades 
 
Recursos: 
Maños y señas. 
 
Objetivos:  
Fomentar la cooperación del grupo.  
El conocimiento del grupo. 
 
Desarrollo: 
Fase inicial: calentamiento y estiramiento.  
 
Fase central: Todos en fila, adquieren en compromiso de no hablar mientras dure el juego, 
sólo pueden hacer señas. El objetivo del Grupo es ordenarse por fechas de nacimiento por 
orden descendente, de mayor a menor, pero sin hablar. Ganará el grupo cuando esté 
ordenado. Al final se contrasta el orden conseguido sin hablar, con las fechas reales que 
cada cual nos cuente 
 
Fase final: vuelta a la calma. (Relajación) 
Evaluación: participa en la actividad, acata las instrucciones y reglas dadas por el docente y 
se relaciona de forma respetuosa. Conocer mejor al grupo.  
Conocer aquellos compañeros más tímidos y a los que no tienen algún problema a la hora 
de expresarse. 
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5.4.1.6   Intervención 6 
 
Temática: 
 Juego cooperativos de comunicación: el submarino 
 
Recursos: 
Patio con suelo de pasto. 
 
Objetivos:  
Fomentar la cooperación del grupo.  
El conocimiento del grupo. 
 
Desarrollo: 
Fase inicial: calentamiento y estiramiento.  
 
Fase central: Los niños se sientan en el suelo separados aproximadamente un metro, otro 
tiene que ir a gatas con los ojos vendados, pasando por medio de estos y cuando esté a 
punto de chocar los que están sentados deberán decir "pi, pi, pi" los estudiantes que 
choquen se quedaran quietos. 
 
Fase final: vuelta a la calma. (Relajación y estiramiento) 
 
Evaluación: Participa en la actividad, acata las instrucciones y reglas dadas por el docente y 
se relaciona de forma respetuosa. Conocer mejor al grupo.  
El que menos choque. 
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5.4.1.7   Intervención 7 
 
Temática: 
 Juegos cooperativos de comunicación: policías y ladrones. 
 
Recursos: 
Cancha de futbol. 
 
Objetivos:  
Fomentar la cooperación del grupo.  
Favorecer la comunicación del grupo y el desarrollo de estrategias comunes. 
 
Desarrollo: 
Fase inicial: calentamiento y estiramiento.  
Fase central: Los niños se sientan en el suelo separados aproximadamente un metro, otro 
tiene que ir a gatas con los ojos vendados, pasando por medio de estos y cuando esté a 
punto de chocar los que están sentados deberán decir "pi, pi, pi" los estudiantes que 
choquen se quedaran quietos. Los estudiantes se dividen  en dos grupos, se colocan cada 
grupo en una banda de cualquier campo deportivo. 
 Los policías van por parejas cogidos de la mano y solo caza uno. Solo con tocar ya están 
casados, debe quedar claro cuál es la línea de fondo. Los policías deben conseguir que 
pasen al otro lado el menor número de contrabandistas al otro lado de la línea. 
 
Fase final: vuelta a la calma. (Relajación y estiramiento) 
Evaluación: Participa en la actividad, acata las instrucciones y reglas dadas por el docente y 
se relaciona de forma respetuosa. 
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5.4.1.8   Intervención 8 
 
Temática: 
 Juegos cooperativos de confianza: policías y ladrones con variable. 
 
Recursos: 
Cancha de futbol, suelo de pasto. 
 
Objetivos: fortalecer la confianza el uno con el otro. 
 
Desarrollo: 
Fase inicial: calentamiento y estiramiento.  
 
Fase central: los estudiantes se agrupan por parejas. Dentro de cada pareja los integrantes 
se ponen frente a frente, dándose las manos, juntando los pies y uniendo las punteras. A 
partir de esta posición y sin despegar los pies del suelo, cada integrante va dejándose caer 
hacia atrás con el cuerpo completamente recto. Así hasta llegar a estirar completamente los 
brazos y conseguir el punto de equilibrio dentro de la pareja.  
Una vez alcanzado el equilibro se pueden intentar hacer movimientos cooperando y sin 
doblar los brazos: una de las integrantes de la pareja dobla las piernas mientras la otra la 
sostiene, los dos bajan. Se trata de que, por parejas, se consiga alcanzar el punto de 
equilibrio, y hacer movimientos cooperando.  
 
Fase final: vuelta a la calma. (Relajación y estiramiento) 
Evaluación: Participa en la actividad, acata las instrucciones y reglas dadas por el docente y 
buena cooperación.                                                                                                                                                                                              
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Intervención 9 
 
Temática: 
 Juegos cooperativos de confianza: el túnel oscuro. 
 
Recursos: 
Cancha de futbol, suelo de pasto. 
 
Objetivos: fortalecer la confianza el uno con el otro. 
 
Desarrollo: 
 
Fase inicial: calentamiento y estiramiento.  
 
Fase central: Se divide el grupo de estudiantes en dos, cada grupo se colocara en fila india 
con las piernas abiertas  a un metro de distancia unos de otros, el último en la fila se 
colocara en cuatro es decir a gatas con los ojos cerrados o vendados y se le sira que es 
como un tren que tiene que pasar por un túnel muy oscuro, sus compañeros de trabajo lo 
guiaran por indicaciones izquierda, derecha y centro, cuando atraviese el túnel los demás le 
comunicaran y él se colocara de primeras y el ultimo de la fila hará el mismo proceso. 
 
Fase final: vuelta a la calma. (Relajación y estiramiento) 
Evaluación: Participa en la actividad, acata las instrucciones y reglas dadas por el docente y 
buena cooperación y manifiesta un buena confianza con sus compañeros.                                                                                                                                                                                            
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5.4.1.10   Intervención 10 
 
Temática: 
 Juegos cooperativos de confianza: la telaraña. 
 
Recursos: 
Cuerda y un espacio que tenga dos postes o dos árboles entre los que se pueda entrelazar 
la araña. 
 
Objetivos: Desarrollar la capacidad colectiva de tomar decisiones y resolver conflictos. 
Fomentar la necesidad de cooperar. Desarrollar la confianza del grupo. 
 
Desarrollo: 
Fase inicial: calentamiento y estiramiento.  
 
Fase central: El grupo debe pasar por la telaraña sin tocarla, es decir, sin tocar las cuerdas. 
Podemos plantearle al grupo que están atrapados en una cueva o una prisión y que la única 
salida es a través de esta valla electrificada. Hay que buscar la solución para pasar los 
primeros con la ayuda de los demás; luego uno a uno van saliendo hasta llegar al nuevo 
problema de los as últimos/as. 
Conviene hacerla dejando muchos espacios de varios tamaños, los más grandes por encima 
de un metro. 
 
Fase final: vuelta a la calma. (Relajación y estiramiento) 
Evaluación: Participa en la actividad, acata las instrucciones y reglas dadas por el docente 
el tipo de estrategia que se aplicó.                                                                                                                                                                                            
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5.4.1.11    Intervención 11 
 
Temática: 
 Juegos cooperativos de motivación: robar la bandera. 
 
Recursos:  
Trapos, conos estacas y palos de escobas 
 
Objetivos: Desarrollar la capacidad colectiva de tomar decisiones y resolver conflictos. 
Fomentar la necesidad de cooperar. Desarrollar la confianza del grupo. El estudiante 
desarrollara la capacidad de tomar decisiones en equipo. 
 
Desarrollo: 
Fase inicial: calentamiento y estiramiento.  
 
Fase central: El juego empieza con la creación de dos grupos antagonistas (policías y 
ladrones) y la elección del inmune. Se coloca la bandera en el interior del campo de los 
policías. El juego termina cuando: Es robada la bandera y llevada al campo de los ladrones, 
cuando un ladrón es cazado con la bandera. En el último caso si hay duda sobre si dejo la 
bandera antes de ser tocado el beneficio es para el atacante. Conviene hacerla dejando 
muchos espacios de varios tamaños, los más grandes por encima de un metro. 
 
Fase final: vuelta a la calma. (Relajación y estiramiento) 
Evaluación: Participa en la actividad, acata las instrucciones y reglas dadas por el docente 
el tipo de estrategia que se aplicó.                                                                                                                                                                                           
 
. 
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5.5  METODOLOGÍA 
 
Trabajo por parejas y en grupos es decir respetar a los integrantes del equipo sus 
ideas y opiniones, seguidamente trabajar de forma colaborativa aportando ideas, 
mostrar interés por el trabajo realizado ,su calidad y mejora del mismo, analizar y 
reflexionar para detectar los errores o posibles puntos de mejora, continuamente 
trabajar de manera justa de modo de que todos los integrantes de igual manera y no 
haciéndoles los roles que corresponde al otro compañero, se debe ser responsables 
con las tareas asignadas y para terminar se debe participar activamente en las 
actividades del área de educación física a desarrollar para unificar ideas, 
conocimientos y aportaciones para realizar un trabajo grupal y no un conjunto de 
ideas individuales    
 
5.6  ENFOQUE PEDAGÓGICO 
 
El enfoque pedagógico se basa en el aprendizaje constructivista, modelo sobre el 
cual se aplica en el colegio  República de Colombia jornada nocturna, se entiende a 
la presencia de dos factores como lo son: el nivel cognitivo y el nivel afectivo,  que 
son propios  del ser humano, los cuales se van construyendo día a día como 
resultado de esas disposiciones internas, que se realizan con lo que ya  posee la 
persona, con lo que ya construyo en su relación con el medio que lo rodea. 
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El estilo de enseñanza y la aplicación que se manejó  con los estudiantes del curso 
4ª  del colegio colegio  República de Colombia jornada nocturna  ubicado en el barrio 
la estrada  localidad  de Engativá, fue basado bajo la reforma de los modelos de 
enseñanza de Muska Mosston, principalmente se trabajó con los estilos de 
enseñanza “descubrimiento guiado y  resolución de problemas”30. Este permiten que 
el estudiante sea creativo, no lo limita sino por el contrario promueve  en este la 
iniciativa  hacia la investigación y por medio de esta la búsqueda de lo desconocido, 
haciéndolo pensar en colectivo y no de una manera individual. 
 
5.7  RECURSOS 
 
Balones, pelotas de todo tipo, trompos canicas colchonetas, yoyos, lazos, tablas, 
bayetillas, parques, dominós, costales, conos cámara fotográfica o video pirinola 
revistas o tomos sobre empatías. 
 
5.8  CAMPOS 
Cancha de futbol, microfútbol, patio. 
                                                          
30
MOSSTON, Muska; Ashwort.Sara. La Enseñanza DeLa Educación Física.La Reforma De Los Estilos De 
Enseñanza. Editorial Hispano Europea S.A.  Colección Heracles. 
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5.9  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Actitud positiva para el desarrollo de cada una de las actividades. 
2.  Trabajo en grupo. 
3.  La buena comunicación y la cooperación. 
4. Participación 
4.  Disciplina y participación. 
 
5.9.1  POBLACIÓN: Estudiantes 45     -   edades 17 a 45 años  
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 6.  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
          Ver (Tabla No.5) 
 
 
CATEGORIAS DE LAS  RELACIONES DE EMPATÍA 
 
 
Intervenciones  
 
Falta de 
comunicación 
 
Falta de 
comprensión 
 
Falta de 
Ayuda 
cooperación  
 
Falta de 
Confianza 
 
Criticas  
 
Burlas         
4/08/ 2011 12- 10% 22--19% 18--15 % 22--19% 25-21.% 16-13% 
11/08/ 2011 8---10% 13--16% 14-- 17% 14--17% 18--22% 13_16% 
18/08/ 2011 7—10% 12--17% 13—18% 11- 15% 15-21% 11_15% 
25/08/ 2011 7- 11% 1- 17% 13- 20% 9- 14% 13-20% 10-15% 
1/09/2011 6- 12% 9- 18% 8- 16% 9- 18% 10- 20% 7-14% 
8/09/2011 5- 12% 7- 17% 6- 15% 8- 20% 8-20% 6-15% 
15/09/2011 5-13% 7-19% 6- 16% 8- 22% 5-13% 5-13% 
22/09/2011 4- 12% 6- 19% 6- 19% 6-19% 5-16% 4-12% 
29/09/2011 4- 14% 5- 17% 5- 17% 5- 17% 5- 17% 4-14% 
6/10/2011 6- 22% 4- 14% 5- 18% 4- 14% 5- 18% 3-11% 
13/10/2011 5- 23% 3- 14% 4- 19% 4- 19% 4- 19% 1-4% 
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6.1  INTERPRETACION DE LA GRAFICA DE RESULTADOS CON LA 
APLICACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGIGA  
 
Como podemos observar en los resultados de las 11 tablas y graficas en los 
seguimientos de las relaciones de no empatía con la aplicación de la propuesta 
pedagógica fundamentada en los juegos cooperativos, se puede notar el cambio de 
actitudes y la mejora de las relaciones de empatía por parte de todo el grupo del 
grado  4ª. Las burlas hacia los compañeros tuvieron la mayor disminución, por otro 
lado se puede notar la disminución de la falta de comunicación de los estudiantes, 
seguidamente se disminuyó  la falta de comprensión que se tenía con el otro 
compañero, que al igual que la categoría de burlas eran causas fuertes para el 
deterioro de las relaciones personales, se redujo también la falta de ayuda y 
cooperación de grupo y continuamente se redujo la falta de confianza, que era el 
muro para poder interactuar con el otro lo cual nos genera una gran satisfacción que 
se alcanzó la finalidad de este proyecto pedagógico. 
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7. IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 
 
El proyecto investigativo propuesta pedagógica fundamentada en los juegos 
cooperativos para mejorar las relaciones de empatía en los estudiantes del Colegio 
República de Colombia grado 4ª, nos deja aprendizajes tales como reconocer 
actitudes negativas  habituales en los estudiantes, crear estrategias pedagógicas 
para afrontar  un problema y disminuir dichas actitudes tomando como herramienta el 
área de educación física que nos brinda un aporte significativo a los futuros de 
educadores físicos para poder afrontar un problema de relaciones de no empatía que 
está en crecimiento día por día en una comunidad y población si discriminar sexo ni 
edad. 
 
Esta propuesta pedagógica queda como experiencia en los estudiantes y docentes, 
ya que dará cuenta que el área de educación física es el medio facilitador  
comportamiento del estudiante y por ende el docente de buscar diferentes 
estrategias para formar al estudiante como persona dentro de la sociedad que lo 
rodea, además mostrarle la importancia de relacionarse en cualquier ámbito social de 
la mejor manera posible ya que esto lo forma tanto intelectualmente como 
socialmente. 
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para abordar las problemáticas de las relaciones de tipo interpersonal, generando un 
espacio pedagógico que permite la participación, la colaboración y la integración  de 
estudiantes, orientando a un cambio emocional positivo que  genera un cambio en el 
Al tener este instrumento pedagógico los estudiantes y docentes fortalecerán las 
relaciones de empatía  que es una habilidad que desarrolla el individuo y 
personalmente es lo primero que se debe fortalecer y analizar por qué debemos 
comprender al otro y ponernos en su lugar para una mejor convivencia y por medio 
de la práctica de educación física se comprenderán los múltiples componentes que la 
deterioran. La propuesta nos aporta las herramientas que deben ser bien utilizadas 
ya que a través de ella se mejora el grado de observación para identificar 
dificultades, se aprende a interpretar tablas y graficas que por consiguiente nos lleva 
a soluciones positivas muy satisfactorio. 
 
Para lo anteriormente descrito el área de Educación Física es la indicada, puesto que 
contribuye en la generación de conocimiento y formación en el individuo.  
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8. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con lo planteado en el proyecto de investigación en el Colegio República 
de Colombia grado 4ª se concluyó que las relaciones de empatía se constituyen en 
una habilidad que debe promoverse en toda sociedad democrática ya que hace parte 
de las relaciones personales que se deterioran diariamente.  Por ello se deben 
plantear una serie de actividades, estrategias y propuestas, que contribuyen al 
cambio de actitudes que facilitan la interacción con el otro, manifestándose así en la 
mejora de buenas relaciones de amistad, noviazgo, compañerismo y relación 
familiar.  
 
º En el proyecto también se pude evidenciar en una de las características de las 
relaciones de empatía, la comprensión, siendo la más ausente en los estudiantes 
del grado 4ª  y así mismo se pudo concluir que tenemos que empezar por 
comprendernos a nosotros mismos para comprender las situaciones de los demás. 
 
º Los resultados de los instrumentos de recolección de datos de la propuesta 
pedagógica fundamentada en los juegos cooperativos, tuvieron como finalidad la 
mejora de las relaciones de empatía en los estudiantes del grado 4ª. 
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º Las actividades que contiene  la propuesta pedagógica,  nos refleja los buenos 
resultados que ayudaron a fortalecer la comunicación, el trabajo en equipo, la 
confianza, la comprensión y la importancia de relacionarse bien con otras personas y 
poder convivir dentro de una sociedad, también se evidencio una reducción en los 
índices de las relaciones de no empatía gracias a las actividades desarrolladas y 
fundamentadas en los juegos cooperativos. 
 
º Por ultimo podemos decir que la propuesta pedagógica se orientó a los estudiantes 
del grado 4ª y su enfoque se fundamentó en los juegos cooperativos demostrando 
así que el área de Educación Física contribuye positivamente a la mejora de las 
relaciones de empatía mediante la implementación de diversas actividades. 
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10. ANEXOS 
 
(Anexo 1), Caracterización de la población general, P.E.I 
 
Sabiduría, productividad y convivencia con autonomía  
 
1. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL  
1.1 IDENTIFICACIÓN  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL REPÚBLICA DE COLOMBIA 
  
• Nombre del P.E.I. “Educación en valores para la convivencia y la 
Productividad”  
• Énfasis: Desarrollo intelectual y crecimiento en valores.  
• Lema: Sabiduría, productividad y convivencia con autonomía.  
• Código DANE: 11100109974                                                                  
• Calendario: A  
• Jornada: Mañana – Tarde – Nocturno  
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• Sedes  
 Sede A: Cl. 68 Nº 61ª - 28 
 Sede B: Cr 63 Nº 69 - 20 
 Sede C: Cr 61ª Nº 71 – 16 
• Teléfonos: 2 50 96 83 – 2 31 99 31 – 231 95 77 – 231 23 13 
• Fax: 2 31 99 31 – 2 31 23 13              
• Barrio: Estrada Localidad: 10 – Engativá 
• Actos Administrativos 
Resolución de creación Nº 00631 6 de febrero de 1976 emanada de la  
Secretaría de Educación de Bogotá D.E.  
 
Aprobación del Ciclo Básico de Educación Media resolución Nº 9217  
26 de octubre de 1976.  
 
Aprobación del Ciclo Medio Vocacional Resolución Nº 09490 23 de junio de 1980.  
  
Sabiduría, productividad y convivencia con autonomía  
Integración Resolución Nº 3150 30 de septiembre de 2002.  
Adopción del nombre Institución Educativa Distrital República de  
Colombia Resolución Nº 4370 27 de diciembre de 2002 
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MISIÓN  
 
Desarrollar, estimular y afianzar en los estudiantes habilidades intelectuales, éticas y 
de convivencia ciudadana a través de la interacción, la creatividad y la investigación. 
 
VISIÓN 
 
Sabiduría, productividad y convivencia con autonomía, ofrecer a la sociedad 
personas con competencia intelectual, moral y social, respetuosos de la vida, 
constructores de una sociedad productiva, democrática, trascendente y feliz. 
 
El colegio república de Colombia cuenta con 21 docentes en la jornada nocturna 
distribuidos así: 
Un rector, una coordinadora académica y 19 docentes de área, se debe resaltar que 
el colegio no tiene docente de educación física.  
 
Organización por ciclos: 
 
Ciclo 1: corresponde  a los grados de primero a tercero de primaria 
Ciclo 2: corresponde  a los grados  de cuarto y quinto de primaria 
Ciclo 3: corresponde a los grados de sexto y séptimo 
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Ciclo 4ª: corresponde  a los  grados  de octavo y noveno 
Ciclo 5: corresponde al  grado decimo. 
Ciclo 6: corresponde al grado once. 
 
(Tabla N°1) 
RESULTADOS DE DIARIOS DE CAMPO REALIZADOS 
 
En el colegio república de Colombia se han aplicado 8 observaciones, diarios de 
campo y continuamente las tablas de seguimiento que nos ayudan a ver las 
manifestaciones de las relaciones de no empatía más recurridas por los estudiantes 
y que a continuación mostraremos.  
 
La falta de comunicación entre los estudiantes, antes y durante la clase de educación 
física, fue la principal problemática que se observó, ya que los estudiantes 
distorsionaban la información dada por el docente.  
 
La falta de comprensión entre los estudiantes fue muy notoria, pues en las 
actividades se recriminaron los errores y fallos de sus compañeros, todo esto traen 
consigo actitudes negativas en el grupo. 
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En los estudiantes no existía la ayuda y cooperación para desarrollar la actividad 
asignada para desarrollar  en grupo, mientras que la indiferencia fue muy notoria, los 
estudiantes fueron muy individualistas sin importar los resultados negativos que le 
traería al el grupo. 
 
La confianza, los estudiantes no sienten tranquilidad con el grupo, por lo contrario 
sienten temor, no llegan a acuerdos para ejecutar una actividad en grupo, se tornan 
muy nerviosos, por el hecho de ser criticados y señalados si llegan a cometer algún 
error.  
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(TablaN°2) RESULTADOS TABLA DE SEGUIMIENTOS DE LAS RELACIONES DE NO EMPATIA  
FECHA: 17DE FEBRERO, 2011-  TEMATICA: TRIANGULACION PARA LANZANIENTO DE PASES.  
ESTUDIANTES SEXO      Edad      F.C   F.CM    .FA.C      F.CN          C         B 
NOMBRES 
         
ANITA RAMIREZ DE .O F 45 1 0 2 3 0 0 
BREITNER LOBO M 32 5 2 0 2 2 2 
CARLOS HERRERA M 20 5 1 0 2 3 2 
CARLOS MELO M 22 6 2 1 1 2 2 
CARLOS RODRIGUEZ  M 19 7 1 1 1 3 2 
CATHERINE FIGUEREDO F 17 9 1 0 1 4 3 
DAVID REYES M 35 5 2 0 1 5 3 
DIEGO GUZMAN M 26 3 3 0 3 4 2 
EFRAIN FOREO M 19 6 3 0 3 1 5 
EFRAIN OROBAJO M 44 6 3 1 1 2 6 
ELKIN CASTILLO M 40 4 2 1 3 4 4 
ERNESTO RAMIREZ M 41 0 1 0 3 3 2 
FELIZ RINCON M 36 6 2 0 1 5 7 
FERNANDO CARRION M 32 4 3 1 2 4 2 
FERNEY MORENO M 36 3 1 0 3 5 9 
FRANZ ROGER M 28 3 2 0 2 4 1 
JAIR MELO M 32 2 1 0 2 5 1 
JAMES BARBOSA M 39 1 2 0 2 6 3 
JAVIER MENDOZA M 28 0 0 0 3 4 1 
JHON GUTIEREZ M 35 5 0 0 3 5 1 
JOSE FITATA M 28 5 0 0 3 4 3 
KELLY PEREZ F 28 0 0 1 4 5 4 
LEONARDO SANTANA M 26 0 2 1 2 6 5 
LUIS AZULA  M 39 0 2 0 1 4 6 
LUIS MORENO M 22 0 1 1 2 2 4 
LUIS ZORRO M 21 2 2 1 4 3 1 
LUISA ARIAS F 19 3 1 1 5 3 3 
MARINA RAMIREZ F 19 7 2 1 4 2 1 
MARYURY BOLAÑOS F 21 6 2 0 5 4 2 
MAUBRICIO RODRIGUEZ M 23 4 1 1 3 5 2 
MICHELLE LARA F 18 3 2 1 4 6 3 
MIGUEL PUENTES M 19 4 2 1 3 1 1 
NATHALIA RODRIGUEZ F 20 5 3 0 4 3 3 
NATHALY ZANCHEZ F 23 4 1 1 5 1 4 
OMAR BOTIA M 19 2 1 1 4 2 6 
OMAR JARAMILO M 21 4 1 0 5 3 4 
OSCAR GUTIERREZ M 22 3 1 1 1 2 5 
PATRICIA BERNAL F 30 4 0 1 2 2 3 
PEDRO RAMIREZ M 39 5 0 1 2 1 1 
RAMON RODRIGUEZ M 18 5 1 0 3 3 0 
RAUL HERRERA M 17 6 0 0 3 2 1 
ROGER GUZMAN M 19 5 1 1 5 2 2 
RONAL FORERO  M 20 5 3 1 5 1 1 
VIVIANA BARBOSA  F 20 5 2 2 2 2 1 
YEISON DURAN M 18 3 1 0 1 2 1 
TOTAL MUJERES 10 
       TOTAL HOMBRES 35 
       TOTAL FINAL 45 1195 171 64 25 124 142 125 
Códigos: SEXO- EDAD-  FC: FALTA DE COMRENCION-  FCM: FALTA DE COMRENCION-  F.A.C: FALTA DE 
AYUDA Y COOPERACION-  FCN: FALTA DE CONFIANZA- C: CRITICAS-  B: BURLAS.  
En esta tabla se pueden observar las malas relaciones de no empatía realizada por los estudiantes en 
general e individual en cada sesión de clase, el total de grupo de mujeres y hombres y el total de 
grupo. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no 
empatía el día 17 de febrero de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
 
Grafica Nº 1 
 
 
 
 
La grafica nos dice que el grupo de estudiantes en 171 oportunidades no tuvieron 
una buena comunicación, en 64 oportunidades no tuvieron comprensión con el otro, 
en 25 ocasiones se reflejó la falta de ayuda y cooperación, la desconfianza de los 
estudiantes se expresó en 124 situaciones, en 142 situaciones se criticaron los 
estudiantes del otro, en 125 oportunidades se burlaron los compañeros de los 
accidentes del otro en la actividad.  
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no 
empatía el día 24 de febrero de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
FECHA: 24FEBRERO, 2011-                TEMATICA: VOLEIBOL.  
ESTUDIANTES SEXO        Edad         F.C     F.CM  .    FA.C        F.CN            C           B 
NOMBRES 
        ANITA RAMÍREZ DE .O F 45 1 0 2 3 2 3 
BREITNER LOBO M 32 1 2 0 2 2 2 
CARLOS HERRERA M 20 2 1 0 2 3 2 
CARLOS MELO M 22 2 2 1 1 2 2 
CARLOS RODRÍGUEZ  M 19 3 1 1 1 3 2 
CATHERINE FIGUEREDO F 17 4 1 0 1 4 3 
DAVID REYES M 35 2 2 0 1 5 3 
DIEGO GUZMÁN M 26 3 3 2 3 5 2 
EFRAÍN FORERO M 19 2 3 0 3 1 5 
EFRAÍN OROBAJO M 44 1 3 1 1 2 6 
ELKIN CASTILLO M 40 1 2 1 3 4 4 
ERNESTO RAMÍREZ M 41 2 1 0 3 3 2 
FELIZ RINCÓN M 36 3 2 3 1 5 7 
FERNANDO CARRIÓN M 32 2 1 1 2 4 2 
FERNEY MORENO M 36 1 1 4 3 5 9 
FRANZ ROGER M 28 0 2 0 2 4 2 
JAIR MELO M 32 2 1 2 2 5 1 
JAMES BARBOSA M 39 0 2 0 2 6 3 
JAVIER MENDOZA M 28 0 0 0 3 4 1 
JOHN GUTIÉRREZ M 35 2 0 0 3 5 1 
JOSÉ FITATA M 28 3 0 0 3 4 3 
KELLY PÉREZ F 28 0 0 1 4 5 4 
LEONARDO SANTANA M 26 0 2 1 2 6 5 
LUIS AZULA  M 39 0 2 0 1 4 6 
LUIS MORENO M 22 0 1 1 2 2 4 
LUIS ZORRO M 21 2 2 1 4 3 2 
LUISA ARIAS F 19 1 1 1 5 3 3 
MARINA RAMÍREZ F 19 0 2 1 4 2 1 
MARYURY BOLAÑOS F 21 3 2 0 5 4 2 
MAURICIO RODRÍGUEZ M 23 2 0 3 3 5 2 
MICHELLE LARA F 18 1 2 1 4 6 3 
MIGUEL PUENTES M 19 4 2 1 3 2 1 
NATALIA RODRÍGUEZ F 20 1 3 2 4 3 3 
NATHALY SÁNCHEZ F 23 4 1 2 5 1 4 
OMAR BOTIA M 19 2 1 1 4 2 6 
OMAR JARAMILLO M 21 4 1 0 5 3 4 
ÓSCAR GUTIÉRREZ M 22 3 1 1 1 2 5 
PATRICIA BERNAL F 30 2 0 2 2 2 3 
PEDRO RAMÍREZ M 39 5 0 1 2 1 1 
RAMÓN RODRÍGUEZ M 18 0 1 0 3 4 0 
RAÚL HERRERA M 17 6 0 3 3 2 1 
ROGER GUZMÁN M 19 2 1 1 5 2 2 
RONALD FORERO  M 20 5 2 3 5 1 1 
VIVIANA BARBOSA  F 20 5 2 2 2 2 1 
JEISON DURAN M 18 2 1 0 1 2 1 
TOTAL MUJERES 10 
       TOTAL HOMBRES 35 
       TOTAL FINAL 45 1195 91 60 47 124 147 130 
Códigos: SEXO- EDAD-  FC: FALTA DE COMRENCION-  FCM: FALTA DE COMRENCION-  F.A.C: FALTA DE 
AYUDA Y COOPERACION-  FCN: FALTA DE CONFIANZA- C: CRITICAS-  B: BURLAS. 
En esta tabla se pueden observar las malas relaciones de no empatía realizada por los estudiantes en 
general e individual en cada sesión de clase, el total de grupo de mujeres y hombres y el total de 
grupo. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no 
empatía el día 24 de febrero de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
Grafica Nº 2 
 
 
 
 
La grafica nos dice que el grupo de estudiantes en 91 oportunidades no tuvieron una 
buena comunicación, en 60 oportunidades no tuvieron comprensión con el otro, en 
47 ocasiones se reflejó la falta de ayuda y cooperación en grupo, la desconfianza de 
los estudiantes se expresó en 124 situaciones, en 147 situaciones se criticaron los 
estudiantes del otro, en 130 oportunidades se burlaron los compañeros de los 
accidentes del otro en la actividad.  
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no 
empatía el día 3 de marzo de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
FECHA: 3 marzo, 2011-                TEMÁTICA: VOLEIBOL CON LOS PIES.  
ESTUDIANTES SEXO       Edad         F.C     F.CM       FA.C        F.CN            C          B 
NOMBRES 
        ANITA RAMÍREZ DE .O F 45 1 0 2 3 2 3 
BREITNER LOBO M 32 0 2 0 2 2 2 
CARLOS HERRERA M 20 2 1 0 2 3 2 
CARLOS MELO M 22 2 2 1 1 2 2 
CARLOS RODRÍGUEZ  M 19 3 1 1 1 3 0 
CATHERINE FIGUEREDO F 17 4 1 0 2 4 3 
DAVID REYES M 35 2 2 0 1 3 3 
DIEGO GUZMÁN M 26 3 0 0 3 5 4 
EFRAÍN FORERO M 19 2 3 0 3 1 5 
EFRAÍN OROBAJO M 44 1 3 1 1 2 6 
ELKIN CASTILLO M 40 1 2 1 3 4 4 
ERNESTO RAMÍREZ M 41 2 1 0 3 3 2 
FELIZ RINCÓN M 36 0 2 3 1 5 7 
FERNANDO CARRIÓN M 32 2 1 1 2 4 2 
FERNEY MORENO M 36 1 1 4 3 5 9 
FRANZ ROGER M 28 0 2 0 2 4 2 
JAIR MELO M 32 2 1 2 2 5 1 
JAMES BARBOSA M 39 0 2 0 2 6 3 
JAVIER MENDOZA M 28 0 0 0 3 4 1 
JOHN GUTIÉRREZ M 35 2 0 0 3 5 1 
JOSÉ FITATA M 28 3 0 0 3 4 3 
KELLY PÉREZ F 28 0 0 1 4 5 4 
LEONARDO SANTANA M 26 0 2 1 2 6 5 
LUIS AZULA  M 39 0 2 0 1 4 6 
LUIS MORENO M 22 0 1 1 2 2 4 
LUIS ZORRO M 21 2 2 1 4 3 2 
LUISA ARIAS F 19 1 1 1 5 3 3 
MARINA RAMÍREZ F 19 0 2 1 4 2 1 
MARYURY BOLAÑOS F 21 3 2 0 5 4 2 
MAURICIO RODRÍGUEZ M 23 2 0 3 3 5 2 
MICHELLE LARA F 18 1 2 1 4 6 3 
MIGUEL PUENTES M 19 4 2 1 3 2 1 
NATHALIA RODRÍGUEZ F 20 1 3 2 4 3 3 
NATHALY SÁNCHEZ F 23 4 1 2 5 1 4 
OMAR BOTIA M 19 2 1 1 4 2 6 
OMAR JARAMILLO M 21 0 1 0 5 3 4 
OSCAR GUTIÉRREZ M 22 3 1 1 1 2 5 
PATRICIA BERNAL F 30 2 0 2 2 2 3 
PEDRO RAMÍREZ M 39 5 0 1 2 1 1 
RAMÓN RODRÍGUEZ M 18 0 1 0 3 4 0 
RAÚL HERRERA M 17 6 0 3 3 2 1 
ROGER GUZMÁN M 19 2 1 1 5 2 2 
RONALD FORERO  M 20 0 2 3 5 1 1 
VIVIANA BARBOSA  F 20 5 2 2 2 2 1 
YEISON DURAN M 18 2 1 0 1 2 1 
TOTAL MUJERES 10 
       TOTAL HOMBRES 35 
       TOTAL FINAL 45 1195 78 57 45 125 145 130 
Códigos: SEXO- EDAD-  FC: FALTA DE COMUNICACIÓN-  FCM: FALTA DE COMPRENSIÓN-  F.A.C: FALTA 
DE AYUDA Y COOPERACIÓN-  FCN: FALTA DE CONFIANZA- C: CRITICAS-  B: BURLAS. 
En esta tabla se pueden observar las malas relaciones de no empatía realizada por los estudiantes en 
general e individual en cada sesión de clase, el total de grupo de mujeres y hombres y el total de 
grupo 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no 
empatía el día 3 de marzo de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
 
Grafica Nº 3 
 
 
 
La grafica nos dice que el grupo de estudiantes en 78 oportunidades no tuvieron una 
buena comunicación, en 57 oportunidades no tuvieron comprensión con el otro, en 
45 ocasiones se reflejó la falta de ayuda y cooperación en grupo, la desconfianza de 
los estudiantes se expresó en 125 situaciones, en 145 situaciones se criticaron los 
estudiantes del otro, en 132 oportunidades se burlaron los compañeros de los 
accidentes del otro en la actividad.  
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no 
empatía el día 10 de marzo de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
FECHA: 10 marzo, 2011-                TEMÁTICA: juego con aros.  
ESTUDIANTES SEXO       Edad         F.C     F.CM     .FA.C        F.CN           C           B 
NOMBRES 
        ANITA RAMÍREZ DE .O F 45 1 0 2 3 2 3 
BREITNER LOBO M 32 0 2 2 2 2 2 
CARLOS HERRERA M 20 2 1 3 2 3 2 
CARLOS MELO M 22 2 2 1 0 3 2 
CARLOS RODRÍGUEZ  M 19 3 3 1 1 3 0 
CATHERINE FIGUEREDO F 17 4 1 2 2 4 3 
DAVID REYES M 35 2 2 3 1 3 3 
DIEGO GUZMÁN M 26 3 2 0 0 5 4 
EFRAÍN FORERO M 19 2 3 0 3 2 5 
EFRAÍN OROBAJO M 44 1 3 1 1 2 6 
ELKIN CASTILLO M 40 1 2 1 3 4 4 
ERNESTO RAMÍREZ M 41 2 2 3 3 3 2 
FELIZ RINCÓN M 36 0 2 3 1 5 7 
FERNANDO CARRIÓN M 32 2 1 1 2 4 2 
FERNEY MORENO M 36 1 1 4 0 5 9 
FRANZ ROGER M 28 0 2 5 2 4 2 
JAIR MELO M 32 1 1 2 2 5 1 
JAMES BARBOSA M 39 1 2 0 2 6 3 
JAVIER MENDOZA M 28 0 3 0 3 4 1 
JOHN GUTIÉRREZ M 35 2 0 0 3 5 1 
JOSÉ FITATA M 28 0 0 2 0 4 3 
KELLY PÉREZ F 28 0 3 1 4 5 4 
LEONARDO SANTANA M 26 0 2 1 2 6 5 
LUIS AZULA  M 39 0 2 0 1 4 6 
LUIS MORENO M 22 0 1 1 2 2 4 
LUIS ZORRO M 21 0 2 1 4 3 2 
LUISA ARIAS F 19 1 1 1 5 3 3 
MARINA RAMÍREZ F 19 0 2 1 4 2 1 
MARYURY BOLAÑOS F 21 3 2 2 5 4 2 
MAURICIO RODRÍGUEZ M 23 2 3 3 3 5 2 
MICHELLE LARA F 18 1 3 1 4 6 3 
MIGUEL PUENTES M 19 4 2 1 3 2 1 
NATHALIA RODRÍGUEZ F 20 1 3 2 4 3 3 
NATHALY SÁNCHEZ F 23 4 1 2 5 1 4 
OMAR BOTIA M 19 2 4 1 4 2 6 
OMAR JARAMILLO M 21 0 1 0 5 3 4 
OSCAR GUTIÉRREZ M 22 3 1 1 1 2 5 
PATRICIA BERNAL F 30 2 2 2 2 2 3 
PEDRO RAMÍREZ M 39 5 0 1 2 1 1 
RAMÓN RODRÍGUEZ M 18 0 1 0 3 4 0 
RAÚL HERRERA M 17 6 0 3 3 2 1 
ROGER GUZMÁN M 19 2 1 1 5 2 2 
RONALD FORERO  M 20 0 2 3 5 1 1 
VIVIANA BARBOSA  F 20 5 2 2 2 2 1 
YEISON DURAN M 18 2 1 0 1 2 1 
TOTAL MUJERES 10 
       TOTAL HOMBRES 35 
       TOTAL FINAL 45 1195 73 77 67 115 147 130 
Códigos: SEXO- EDAD-  FC: FALTA DE COMUNICACIÓN-  FCM: FALTA DE COMPRENSIÓN-  F.A.C: FALTA 
DE AYUDA Y COOPERACIÓN-  FCN: FALTA DE CONFIANZA- C: CRITICAS-  B: BURLAS. 
En esta tabla se pueden observar las malas relaciones de no empatía realizada por los estudiantes en 
general e individual en cada sesión de clase, el total de grupo de mujeres y hombres y el total de 
grupo. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no 
empatía el día 10 de marzo de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
 
Grafica Nº 4 
 
 
 
La grafica nos dice que el grupo de estudiantes en 73 oportunidades no tuvieron una 
buena comunicación, en 77 oportunidades no tuvieron comprensión con el otro, en 
67 ocasiones se reflejó la falta de ayuda y cooperación en grupo, la desconfianza de 
los estudiantes se expresó en 115 situaciones, en 147 situaciones se criticaron los 
estudiantes del otro, en 130 oportunidades se burlaron los compañeros de los 
accidentes del otro en la actividad. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no 
empatía el día 17 de marzo de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
FECHA: 17 marzo, 2011-                TEMÁTICA: salto con laso.  
ESTUDIANTES SEXO        Edad        F.C     F.CM      FA.C        F.CN           C          B 
NOMBRES 
        ANITA RAMÍREZ DE .O F 45 1 0 2 3 2 3 
BREITNER LOBO M 32 0 2 2 2 2 2 
CARLOS HERRERA M 20 0 1 3 2 3 2 
CARLOS MELO M 22 2 2 1 0 3 2 
CARLOS RODRÍGUEZ  M 19 0 3 1 1 3 0 
CATHERINE FIGUEREDO F 17 4 1 2 2 4 3 
DAVID REYES M 35 2 2 0 1 3 3 
DIEGO GUZMÁN M 26 0 2 0 0 5 4 
EFRAÍN FORERO M 19 2 0 0 3 2 5 
EFRAÍN OROBAJO M 44 1 3 1 1 2 6 
ELKIN CASTILLO M 40 1 2 1 3 4 4 
ERNESTO RAMÍREZ M 41 2 2 3 3 3 2 
FELIZ RINCÓN M 36 0 2 0 1 5 7 
FERNANDO Carrión M 32 2 1 1 2 0 0 
FERNEY MORENO M 36 1 1 4 0 5 0 
FRANZ ROGER M 28 0 0 5 2 4 0 
JAIR MELO M 32 1 1 2 2 5 1 
JAMES BARBOSA M 39 1 2 0 2 6 3 
JAVIER MENDOZA M 28 0 3 0 0 4 0 
JOHN GUTIÉRREZ M 35 2 0 0 3 5 1 
JOSÉ FITATA M 28 0 0 2 0 4 0 
KELLY PÉREZ F 28 0 3 1 0 0 0 
LEONARDO SANTANA M 26 0 2 0 2 0 0 
LUIS AZULA  M 39 0 2 0 1 4 6 
LUIS MORENO M 22 0 1 1 2 2 0 
LUIS ZORRO M 21 0 2 1 4 3 2 
LUISA ARIAS F 19 1 0 1 0 3 0 
MARINA RAMÍREZ F 19 0 2 1 4 2 1 
MARYURY BOLAÑOS F 21 0 2 2 0 4 2 
MAURICIO RODRÍGUEZ M 23 2 0 0 3 5 2 
MICHELLE LARA F 18 1 3 1 4 0 0 
MIGUEL PUENTES M 19 4 2 1 3 2 1 
NATHALIA RODRÍGUEZ F 20 1 3 0 4 3 0 
NATHALY SÁNCHEZ F 23 4 0 2 0 1 4 
OMAR BOTIA M 19 2 4 1 4 2 0 
OMAR JARAMILLO M 21 0 1 0 5 0 4 
OSCAR GUTIÉRREZ M 22 3 0 1 1 2 0 
PATRICIA BERNAL F 30 2 2 2 2 2 3 
PEDRO RAMÍREZ M 39 0 0 1 0 1 1 
RAMÓN RODRÍGUEZ M 18 0 1 0 3 4 0 
RAÚL HERRERA M 17 0 0 3 0 2 1 
ROGER GUZMÁN M 19 2 1 1 0 2 2 
RONALD FORERO  M 20 0 2 3 0 0 1 
VIVIANA BARBOSA  F 20 5 2 2 2 2 1 
YEISON DURAN M 18 2 1 0 1 2 1 
TOTAL MUJERES 10 
       TOTAL HOMBRES 35 
       TOTAL FINAL 45 1195 51 66 55 78 122 80 
Códigos: SEXO- EDAD-  FC: FALTA DE COMUNICACIÓN-  FCM: FALTA DE COMPRENSIÓN-  F.A.C: FALTA 
DE AYUDA Y COOPERACIÓN-  FCN: FALTA DE CONFIANZA- C: CRITICAS-  B: BURLAS. 
En esta tabla se pueden observar las malas relaciones de no empatía realizada por los estudiantes en 
general e individual en cada sesión de clase, el total de grupo de mujeres y hombres y el total de 
grupo. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no 
empatía el día 17 de marzo de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
Grafica Nº 5 
 
 
 
La grafica nos dice que el grupo de estudiantes en 51 oportunidades no tuvieron una 
buena comunicación, en 66 oportunidades no tuvieron comprensión con el otro, en 
55 ocasiones se reflejó la falta de ayuda y cooperación en grupo, la desconfianza de 
los estudiantes se expresó en 78 situaciones, en 122 situaciones se criticaron los 
estudiantes del otro, en 80 oportunidades se burlaron los compañeros de los 
accidentes del otro en la actividad. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no 
empatía el día 24 de marzo de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
FECHA: 24 marzo, 2011-                TEMÁTICA: salto con laso por grupos.  
ESTUDIANTES SEXO        Edad        F.C     F.CM    .  FA.C        F.CN           C          B 
NOMBRES 
        ANITA RAMÍREZ DE .O F 45 0 0 2 3 2 3 
BREITNER LOBO M 32 0 2 2 2 2 2 
CARLOS HERRERA M 20 0 1 3 2 3 2 
CARLOS MELO M 22 2 2 1 0 3 2 
CARLOS RODRÍGUEZ  M 19 0 3 1 1 3 0 
CATHERINE FIGUEREDO F 17 4 1 2 2 4 3 
DAVID REYES M 35 2 2 0 1 3 3 
DIEGO GUZMÁN M 26 0 3 0 0 5 4 
EFRAÍN FORERO M 19 2 0 0 3 2 5 
EFRAÍN OROBAJO M 44 1 3 1 1 2 6 
ELKIN CASTILLO M 40 1 2 1 0 4 4 
ERNESTO RAMÍREZ M 41 2 2 3 2 3 2 
FELIZ RINCÓN M 36 0 2 0 1 5 7 
FERNANDO CARRIÓN M 32 2 3 1 2 0 0 
FERNEY MORENO M 36 1 1 1 0 5 0 
FRANZ ROGER M 28 0 0 3 3 4 0 
JAIR MELO M 32 1 1 2 2 5 1 
JAMES BARBOSA M 39 1 2 2 2 6 3 
JAVIER MENDOZA M 28 0 3 0 0 4 0 
JOHN GUTIÉRREZ M 35 0 0 0 3 5 1 
JOSÉ FITATA M 28 0 0 2 0 4 0 
KELLY PÉREZ F 28 0 3 1 0 0 0 
LEONARDO SANTANA M 26 0 2 0 2 0 0 
LUIS AZULA  M 39 0 2 0 1 4 6 
LUIS MORENO M 22 0 1 0 2 2 0 
LUIS ZORRO M 21 0 2 0 3 3 2 
LUISA ARIAS F 19 0 0 1 0 3 0 
MARINA RAMÍREZ F 19 0 2 1 4 2 1 
MARYURY BOLAÑOS F 21 0 2 2 3 4 2 
MAURICIO RODRÍGUEZ M 23 2 0 0 3 5 2 
MICHELLE LARA F 18 1 3 2 2 0 0 
MIGUEL PUENTES M 19 0 2 1 3 2 1 
NATHALIA RODRÍGUEZ F 20 1 3 0 4 3 0 
NATHALY SÁNCHEZ F 23 4 0 2 0 1 4 
OMAR BOTIA M 19 0 4 2 4 2 0 
OMAR JARAMILLO M 21 0 1 1 4 0 4 
OSCAR GUTIÉRREZ M 22 0 0 1 2 2 0 
PATRICIA BERNAL F 30 2 2 2 2 2 3 
PEDRO RAMÍREZ M 39 0 0 2 1 1 1 
RAMÓN RODRÍGUEZ M 18 0 1 0 3 4 0 
RAÚL HERRERA M 17 0 0 3 0 2 1 
ROGER GUZMÁN M 19 2 1 1 1 2 2 
RONALD FORERO  M 20 0 2 3 0 0 1 
VIVIANA BARBOSA  F 20 5 2 2 0 2 1 
YEISON DURAN M 18 2 1 0 0 2 1 
TOTAL MUJERES 10 
       TOTAL HOMBRES 35 
       TOTAL FINAL 45 1195 38 69 54 74 122 80 
Códigos: SEXO- EDAD-  FC: FALTA DE COMUNICACIÓN-  FCM: FALTA DE COMPRENSIÓN-  F.A.C: FALTA 
DE AYUDA Y COOPERACIÓN-  FCN: FALTA DE CONFIANZA- C: CRITICAS-  B: BURLAS. 
En esta tabla se pueden observar las malas relaciones de no empatía realizada por los estudiantes en 
general e individual en cada sesión de clase, el total de grupo de mujeres y hombres y el total de 
grupo. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no 
empatía el día 24 de marzo de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
 
Grafica Nº 6 
 
 
 
La grafica nos dice que el grupo de estudiantes en 38 oportunidades no tuvieron una 
buena comunicación, en 69 oportunidades no tuvieron comprensión con el otro, en 
54 ocasiones se reflejó la falta de ayuda y cooperación en grupo, la desconfianza de 
los estudiantes se expresó en 74 situaciones, en 122 situaciones se criticaron los 
estudiantes del otro, en 80 oportunidades se burlaron los compañeros de los 
accidentes del otro en la actividad. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no 
empatía el día 31 de marzo de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
FECHA: 31 marzo, 2011-                TEMÁTICA: habilidades y destrezas  (individual).  
ESTUDIANTES SEXO        Edad         F.C    F.CM     .FA.C       F.CN            C           B 
NOMBRES 
        ANITA RAMÍREZ DE .O F 45 0 0 0 0 2 1 
BREITNER LOBO M 32 0 0 0 2 1 1 
CARLOS HERRERA M 20 0 1 3 1 0 0 
CARLOS MELO M 22 2 2 1 0 1 0 
CARLOS RODRÍGUEZ  M 19 0 0 0 0 0 0 
CATHERINE FIGUEREDO F 17 4 1 2 0 4 1 
DAVID REYES M 35 2 2 0 0 3 1 
DIEGO GUZMÁN M 26 0 3 0 0 1 1 
EFRAÍN FORERO M 19 2 0 0 1 2 1 
EFRAÍN OROBAJO M 44 0 0 0 1 2 1 
ELKIN CASTILLO M 40 1 0 1 0 4 1 
ERNESTO RAMÍREZ M 41 0 2 2 1 1 2 
FELIZ RINCÓN M 36 0 1 0 1 1 1 
FERNANDO CARRIÓN M 32 2 1 1 2 0 0 
FERNEY MORENO M 36 1 1 1 0 1 0 
FRANZ ROGER M 28 0 0 2 1 1 0 
JAIR MELO M 32 0 1 1 2 1 1 
JAMES BARBOSA M 39 1 2 2 2 1 1 
JAVIER MENDOZA M 28 0 1 1 0 4 0 
JOHN GUTIÉRREZ M 35 0 0 0 1 1 1 
JOSÉ FITATA M 28 0 0 2 0 0 0 
KELLY PÉREZ F 28 0 1 1 0 0 0 
LEONARDO SANTANA M 26 0 2 0 1 0 0 
LUIS AZULA  M 39 0 2 0 1 0 1 
LUIS MORENO M 22 0 1 0 2 2 0 
LUIS ZORRO M 21 0 1 0 0 0 2 
LUISA ARIAS F 19 0 0 1 0 2 0 
MARINA RAMÍREZ F 19 0 2 1 0 2 1 
MARYURY BOLAÑOS F 21 0 2 1 3 1 2 
MAURICIO RODRÍGUEZ M 23 0 0 0 0 1 2 
MICHELLE LARA F 18 1 1 2 2 0 0 
MIGUEL PUENTES M 19 0 2 1 3 1 1 
NATHALIA RODRÍGUEZ F 20 1 1 1 4 1 0 
NATHALY SÁNCHEZ F 23 4 0 2 0 1 0 
OMAR BOTIA M 19 0 0 0 4 0 0 
OMAR JARAMILLO M 21 0 1 0 4 0 0 
OSCAR GUTIÉRREZ M 22 0 0 1 2 0 0 
PATRICIA BERNAL F 30 2 0 0 2 2 3 
PEDRO RAMÍREZ M 39 0 0 0 1 1 1 
RAMÓN RODRÍGUEZ M 18 0 2 0 0 4 0 
RAÚL HERRERA M 17 0 0 0 0 2 1 
ROGER GUZMÁN M 19 2 1 1 1 2 2 
RONALD FORERO  M 20 0 2 3 0 0 1 
VIVIANA BARBOSA  F 20 5 2 2 0 2 1 
YEISON DURAN M 18 2 1 0 0 2 1 
TOTAL MUJERES 10 
       TOTAL HOMBRES 35 
       TOTAL FINAL 45 1195 32 42 36 45 57 33 
Códigos: SEXO- EDAD-  FC: FALTA DE COMUNICACIÓN-  FCM: FALTA DE COMPRENSIÓN-  F.A.C: FALTA 
DE AYUDA Y COOPERACIÓN-  FCN: FALTA DE CONFIANZA- C: CRITICAS-  B: BURLAS. 
En esta tabla se pueden observar las malas relaciones de no empatía realizada por los estudiantes en 
general e individual en cada sesión de clase, el total de grupo de mujeres y hombres y el total de 
grupo. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no 
empatía el día 31 de marzo de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
Grafica Nº 7 
 
 
 
La grafica nos dice que el grupo de estudiantes en 32 oportunidades no tuvieron una 
buena comunicación, en 42 oportunidades no tuvieron comprensión con el otro, en 
36 ocasiones se reflejó la falta de ayuda y cooperación en grupo, la desconfianza de 
los estudiantes se expresó en 45 situaciones, en 57 situaciones se criticaron los 
estudiantes del otro, en 33 oportunidades se burlaron los compañeros de los 
accidentes del otro en la actividad. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no 
empatía el día 7 de abril de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
FECHA: 7 de abril, 2011-                TEMÁTICA: habilidades y destrezas  (grupos).  
ESTUDIANTES SEXO        Edad        F.C     F.CM .     FA.C         F.CN           C           B 
NOMBRES 
        ANITA RAMÍREZ DE .O F 45 0 0 0 0 2 0 
BREITNER LOBO M 32 0 0 2 0 1 1 
CARLOS HERRERA M 20 0 1 3 1 0 0 
CARLOS MELO M 22 2 2 1 0 1 0 
CARLOS RODRÍGUEZ  M 19 0 2 1 0 2 0 
CATHERINE FIGUEREDO F 17 1 1 2 0 4 1 
DAVID REYES M 35 1 2 0 0 3 1 
DIEGO GUZMÁN M 26 0 3 0 0 1 0 
EFRAÍN FORERO M 19 2 0 0 1 2 1 
EFRAÍN OROBAJO M 44 0 2 0 1 2 0 
ELKIN CASTILLO M 40 1 0 1 0 4 1 
ERNESTO RAMÍREZ M 41 1 2 1 0 1 2 
FELIZ RINCÓN M 36 0 1 0 1 1 1 
FERNANDO CARRIÓN M 32 1 1 1 1 0 0 
FERNEY MORENO M 36 0 1 1 1 2 0 
FRANZ ROGER M 28 0 1 2 1 2 0 
JAIR MELO M 32 0 1 1 1 1 1 
JAMES BARBOSA M 39 1 2 2 2 1 0 
JAVIER MENDOZA M 28 0 1 1 0 4 0 
JOHN GUTIÉRREZ M 35 0 1 1 1 1 1 
JOSÉ FITATA M 28 0 0 2 0 1 0 
KELLY PÉREZ F 28 0 1 1 0 0 0 
LEONARDO SANTANA M 26 0 2 1 1 0 0 
LUIS AZULA  M 39 0 2 0 1 1 0 
LUIS MORENO M 22 0 1 0 2 2 0 
LUIS ZORRO M 21 0 1 0 0 0 2 
LUISA ARIAS F 19 0 1 1 0 2 0 
MARINA RAMÍREZ F 19 0 1 1 0 2 1 
MARYURY BOLAÑOS F 21 0 2 1 1 1 1 
MAURICIO RODRÍGUEZ M 23 0 2 0 0 1 1 
MICHELLE LARA F 18 1 1 2 2 1 0 
MIGUEL PUENTES M 19 0 2 1 1 1 1 
NATHALIA RODRÍGUEZ F 20 0 1 1 2 1 0 
NATHALY SÁNCHEZ F 23 0 0 2 0 1 0 
OMAR BOTIA M 19 0 1 0 1 1 0 
OMAR JARAMILLO M 21 0 1 0 1 0 0 
OSCAR GUTIÉRREZ M 22 0 0 1 2 0 0 
PATRICIA BERNAL F 30 0 0 0 2 2 0 
PEDRO RAMÍREZ M 39 0 0 0 1 1 1 
RAMÓN RODRÍGUEZ M 18 0 2 0 0 4 0 
RAÚL HERRERA M 17 0 0 0 0 2 1 
ROGER GUZMÁN M 19 0 1 1 1 2 2 
RONALD FORERO  M 20 0 2 3 0 0 1 
VIVIANA BARBOSA  F 20 2 2 2 0 2 1 
YEISON DURAN M 18 1 1 0 0 2 1 
TOTAL MUJERES 10 
       TOTAL HOMBRES 35 
       TOTAL FINAL 45 1195 14 51 40 29 65 23 
Códigos: SEXO- EDAD-  FC: FALTA DE COMUNICACIÓN-  FCM: FALTA DE COMPRENSIÓN-  F.A.C: FALTA 
DE AYUDA Y COOPERACIÓN-  FCN: FALTA DE CONFIANZA- C: CRITICAS-  B: BURLAS. 
En esta tabla se pueden observar las malas relaciones de no empatía realizada por los estudiantes en 
general e individual en cada sesión de clase, el total de grupo de mujeres y hombres y el total de 
grupo 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no 
empatía el día 7 de abril de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
 
Grafica Nº 8 
 
 
 
La grafica nos dice que el grupo de estudiantes en 14 oportunidades no tuvieron una 
buena comunicación, en 51 oportunidades no tuvieron comprensión con el otro, en 
40 ocasiones se reflejó la falta de ayuda y cooperación en grupo, la desconfianza de 
los estudiantes se expresó en 20 situaciones, en 65 situaciones se criticaron los 
estudiantes del otro, en 23 oportunidades se burlaron los compañeros de los 
accidentes del otro en la actividad. 
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 (Anexo.N°3) FOTOGRAFIAS 
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(Anexo.N°4)  
RESULTADOS Y GRAFICAS DE LA ENCUESTA APLICADA LOS ESTUDIANTES 
DEL GRADO 4ª COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA JORNADA NOCTURNA. 
 
PREGUNTA 1. COMUNICACIÓN   
A- ¿CONSIDERAS QUE LOS COMPAÑEROS DEL GRADO 4ª TIENEN UNA 
BUENA COMUNICACIÓN? 
Gráfica. 9 
 
 
En la pregunta 1, de los 45 estudiantes del grado 4ª respondieron la encuesta con los 
siguientes resultados.  
35 estudiantes respondieron que nunca ha existido una buena  comunicación, 10 
estudiantes respondieron, a veces. 
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PREGUNTA 1. COMUNICACIÓN 
B-  ¿SE RELACIONA  CON DOS O MÁS COMPAÑEROS DEL GRADO 4A? 
Gráfica. 10 
 
 
 
En la pregunta 1B, de los 45 estudiantes del grado 4ª respondieron la encuesta con 
los siguientes resultados.  
18 estudiantes respondieron que nunca han relacionado con 2 o más compañeros, 
12 estudiantes respondieron, a veces, 8 estudiantes respondieron casi siempre y 7 
estudiantes respondieron, siempre se relacionan con 2 o más compañeros. 
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PREGUNTA 2. COMPRENSIÓN  
A-  ES  GENEROSO CON SUS COMPAÑEROS DEL GRADO 4ª?  
Gráfica. 11 
 
 
 
 
 
En la pregunta 2, de los 45 estudiantes del grado 4ª respondieron la encuesta con los 
siguientes resultados.  
5 estudiantes respondieron que nunca son generosos con sus compañeros, 26 
estudiantes respondieron, a veces, 9 estudiantes respondieron casi siempre y 5 
estudiantes respondieron, que  siempre Son generosos con sus compañeros. 
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PREGUNTA 2. COMPRENSIÓN  
B-  RECRIMINA LOS FALLOS O ERRORES DE SUS COMPAÑEROS?  
Gráfica. 12 
 
 
 
 
 
En la pregunta 2B de los 45 estudiantes del grado 4ª respondieron la encuesta con 
los siguientes resultados.  
5 estudiantes respondieron que nunca han recriminado a sus compañeros, 12 
estudiantes respondieron, a veces, 19 estudiantes respondieron casi siempre y 9 
estudiantes respondieron, que  siempre recriminan los errores de sus compañeros. 
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PREGUNTA 3. EMOCIONES.  
A- PUEDE PERCIBIR LOS ESTADOS DE ANIMOS QUE VIVEN SUS 
COMPAÑEROS?  
Gráfica. 13 
 
 
 
En la pregunta 1A de los 45 estudiantes del grado 4ª respondieron la encuesta con 
los siguientes resultados.  
18 estudiantes respondieron que nunca perciben los estados de ánimo de sus 
compañeros, 10 estudiantes respondieron a veces, 9 estudiantes respondieron casi 
siempre y 8 estudiantes respondieron, que  siempre perciben los estados de ánimo 
de sus compañeros. 
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PREGUNTA 3. EMOCIONES  
B- ¿EN EL GRUPO 4ª, A MENUDO SE SIENTEN TRISTES O ENOJADOS?  
Gráfica. 14 
 
 
 
 
En la pregunta 3B, de los 45 estudiantes del grado 4ª respondieron a la encuesta con 
los siguientes resultados.  
2 estudiantes respondieron que nunca sus compañeros se sienten tristes o enojados, 
8 estudiantes respondieron a veces, 13 estudiantes respondieron casi siempre y 22 
estudiantes respondieron, que  siempre el grupo de compañeros se sienten tristes y 
enojados. 
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PREGUNTA 4. AYUDA 
A- ¿CUÁNDO UN COMPAÑERO LE SOLICITA UNA AYUDA, USTED SE LA 
BRINDA?  
Gráfica. 15 
 
 
 
 
En la pregunta 4A, de los 45 estudiantes del grado 4ª respondieron a la encuesta con 
los siguientes resultados.  
3 estudiantes respondieron que nunca le brinda una ayuda a sus compañeros, 28 
estudiantes respondieron a veces, 7 estudiantes respondieron casi siempre y 7 
estudiantes respondieron, que  siempre brindan ayuda a sus compañeros. 
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PREGUNTA 4. AYUDA 
B- ¿CONSIDERA QUE EN EL GRUPO DE COMPAÑEROS DEL GRADO 4ª HAY 
VOLUNTAD DE AYUDAR ALOS DEMAS?  
Gráfica. 16 
 
 
 
 
En la pregunta 4B, de los 45 estudiantes del grado 4ª respondieron a la encuesta con 
los siguientes resultados.  
19 estudiantes respondieron que nunca hay voluntad para ayudar a los compañeros, 
15 estudiantes respondieron a veces, 6 estudiantes respondieron casi siempre y 5 
estudiantes respondieron, que  siempre hay voluntad de ayuda con los compañeros. 
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PREGUNTA 4. AYUDA 
C- ¿LA AYUDA QUE BRINDA A UN COMPAÑERO, LA HACE REALMENTE CON 
SINCERIDAD?  
Gráfica. 17 
 
 
 
 
En la pregunta 4C, de los 45 estudiantes del grado 4ª respondieron a la encuesta con 
los siguientes resultados.  
5 estudiantes respondieron que nunca brindan una ayuda con sinceridad sus 
compañeros, 31 estudiantes respondieron a veces, 5 estudiantes respondieron casi 
siempre y 4 estudiantes respondieron, que  siempre brindan ayuda con sinceridad a 
sus compañeros. 
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PREGUNTA 5. CONFIANZA 
A- ¿SE SIENTE TRANQUILO CUANDO TRABAJA CON EL GRUPO GRADO 4ª, 
EN CLASE DE EDUCACION FISICA?  
Gráfica. 18 
 
 
 
En la pregunta 5B, de los 45 estudiantes del grado 4ª respondieron a la encuesta con 
los siguientes resultados.  
25 estudiantes respondieron que nunca se sienten tranquilos, cuando trabajan con el 
grupo de 4ª en clase de educación física, 8 estudiantes respondieron a veces, 6 
estudiantes respondieron casi siempre y 6 estudiantes respondieron, que siempre 
sienten tranquilos con el grupo 4a en la clase de educación física.  
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PREGUNTA 5. CONFIANZA 
B- ¿HA SENTIDO ALGUNA VEZ TEMOR CON SUS COMPAÑEROS DE GRADO 
4ª EN LA CLASE DE EDUCACION FISICA?  
Gráfica. 19 
 
 
 
 
En la pregunta 5B, de los 45 estudiantes del grado 4ª respondieron a la encuesta con 
los siguientes resultados.  
5 estudiantes respondieron que nunca han sentido temor con el grupo de 4ª en clase 
de educación física, 5 estudiantes respondieron a veces, 10 estudiantes 
respondieron casi siempre y 25 estudiantes respondieron, que siempre sienten temor 
con el grupo 4a en la clase de educación física.  
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PREGUNTA 5. CONFIANZA 
C- ¿DURANTE LA CLASE DE EDUCACION FISICA, SE LLEGAN A ACUERDOS 
CON EL GRUPO GRADO 4ª?  
Gráfica. 20 
 
 
 
 
En la pregunta 5C, de los 45 estudiantes del grado 4ª respondieron a la encuesta con 
los siguientes resultados.  
18 estudiantes respondieron que nunca llegan acuerdos con el grupo con el grupo de 
4ª en clase de educación física, 14 estudiantes respondieron a veces, 7 estudiantes 
respondieron casi siempre y 6 estudiantes respondieron, que siempre se llegan a 
acuerdos con el grupo 4a en la clase de educación física.  
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(Tabla No. 6) Resultados tabla de seguimientos de las relaciones de no empatía con la 
aplicación de la propuesta pedagógica para observar si se redujo la no empatía 4 de 
agosto de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
TEMATICA: Ponchados.  
ESTUDIANTES SEXO        Edad         F.C     F.CM .    FA.C        F.CN            C           B 
NOMBRES 
        ANITA RAMÍREZ DE .O F 45 0 0 0 0 0 0 
BREITNER LOBO M 32 0 0 2 0 1 0 
CARLOS HERRERA M 20 0 1 0 1 0 0 
CARLOS MELO M 22 2 2 1 0 1 0 
CARLOS RODRÍGUEZ  M 19 0 2 0 0 2 0 
CATHERINE FIGUEREDO F 17 1 1 0 0 0 1 
DAVID REYES M 35 1 1 0 0 0 1 
DIEGO GUZMÁN M 26 0 0 0 0 1 0 
EFRAÍN FORERO M 19 1 0 0 1 0 0 
EFRAÍN OROBAJO M 44 0 0 0 1 2 0 
ELKIN CASTILLO M 40 1 0 0 0 0 1 
ERNESTO RAMÍREZ M 41 1 0 0 0 1 2 
FELIZ RINCÓN M 36 0 1 0 1 1 0 
FERNANDO CARRIÓN M 32 1 1 1 1 0 0 
FERNEY MORENO M 36 0 0 1 1 0 0 
FRANZ ROGER M 28 0 0 2 1 0 0 
JAIR MELO M 32 0 1 1 1 0 0 
JAMES BARBOSA M 39 1 0 2 0 1 0 
JAVIER MENDOZA M 28 0 1 0 0 0 0 
JOHN GUTIÉRREZ M 35 0 0 1 0 0 0 
JOSÉ FITATA M 28 0 0 2 0 0 0 
KELLY PÉREZ F 28 0 0 1 0 0 0 
LEONARDO SANTANA M 26 0 2 1 1 0 0 
LUIS AZULA  M 39 0 0 0 0 1 0 
LUIS MORENO M 22 0 0 0 2 0 0 
LUIS ZORRO M 21 0 0 0 0 0 2 
LUISA ARIAS F 19 0 1 0 0 0 0 
MARINA RAMÍREZ F 19 0 1 0 0 0 0 
MARYURY BOLAÑOS F 21 0 0 1 1 1 0 
MAURICIO RODRÍGUEZ M 23 0 2 0 0 1 1 
MICHELLE LARA F 18 0 1 0 2 0 0 
MIGUEL PUENTES M 19 0 0 1 1 1 1 
NATALIA RODRÍGUEZ F 20 0 1 1 0 0 0 
NATHALY SÁNCHEZ F 23 0 0 0 0 1 0 
OMAR BOTIA M 19 0 1 0 1 1 0 
OMAR JARAMILLO M 21 0 1 0 1 0 0 
ÓSCAR GUTIÉRREZ M 22 0 0 0 2 0 0 
PATRICIA BERNAL F 30 0 0 0 2 2 0 
PEDRO RAMÍREZ M 39 0 0 0 1 1 1 
RAMÓN RODRÍGUEZ M 18 0 0 0 0 0 0 
RAÚL HERRERA M 17 0 0 0 0 2 1 
ROGER GUZMÁN M 19 0 1 0 0 2 2 
RONALD FORERO  M 20 0 0 0 0 0 1 
VIVIANA BARBOSA  F 20 2 0 0 0 2 1 
JEISON DURAN M 18 1 0 0 0 0 1 
TOTAL MUJERES 10 
       TOTAL HOMBRES 35 
       TOTAL FINAL 45 1195 12 22 18 22 25 16 
Códigos: SEXO- EDAD-  FC: FALTA DE COMRENCION-  FCM: FALTA DE COMRENCION-  F.A.C: FALTA DE AYUDA Y 
COOPERACION-  FCN: FALTA DE CONFIANZA- C: CRITICAS-  B: BURLAS.  
En esta tabla se pueden observar las malas relaciones de no empatía realizada por los estudiantes en general e individual en 
cada sesión de clase, el total de grupo de mujeres y hombres y el total de grupo 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no 
empatía  con la aplicación de la propuesta pedagógica para observar si se 
redujo la no empatía. 
 Día 4 de agosto de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
Grafica Nº 21 
 
 
 
La grafica nos dice que el grupo de estudiantes en 12 oportunidades no tuvieron una 
buena comunicación, en 22 oportunidades no tuvieron  una  buena comprensión con 
el otro, en 18 ocasiones se reflejó la falta de ayuda y cooperación en grupo, la 
desconfianza de los estudiantes se expresó en 22 situaciones, en 25 situaciones se 
criticaron los estudiantes, en 16 oportunidades se burlaron los compañeros de los 
accidentes del otro en la actividad. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no empatía con la 
aplicación de la propuesta el día 11 de agosto de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
 TEMATICA: Escondidas  
ESTUDIANTES SEXO        Edad         F.C     F.CM      .FA.C        F.CN            C           B 
NOMBRES 
        ANITA RAMIREZ DE .O F 45 0 0 0 0 0 0 
BREITNER LOBO M 32 0 0 1 0 1 0 
CARLOS HERRERA M 20 0 1 0 0 0 0 
CARLOS MELO M 22 0 0 1 0 1 0 
CARLOS RODRIGUEZ  M 19 0 1 0 0 0 0 
CATHERINE FIGUEREDO F 17 1 1 0 0 0 1 
DAVID REYES M 35 1 1 0 0 0 1 
DIEGO GUZMAN M 26 0 0 0 0 1 0 
EFRAIN FORERO M 19 1 0 0 1 0 0 
EFRAIN OROBAJO M 44 0 0 0 1 2 0 
ELKIN CASTILLO M 40 1 0 0 0 0 1 
ERNESTO RAMIREZ M 41 1 0 0 0 1 2 
FELIZ RINCON M 36 0 0 0 1 1 0 
FERNANDO CARRION M 32 0 0 0 0 0 0 
FERNEY MORENO M 36 0 0 0 0 0 0 
FRANZ ROGER M 28 0 0 2 1 0 0 
JAIR MELO M 32 0 0 1 1 0 0 
JAMES BARBOSA M 39 1 0 2 0 1 0 
JAVIER MENDOZA M 28 0 0 0 0 0 0 
JHON GUTIEREZ M 35 0 0 1 0 0 0 
JOSE FITATA M 28 0 0 2 0 0 0 
KELLY PEREZ F 28 0 0 1 0 0 0 
LEONARDO SANTANA M 26 0 2 1 0 0 0 
LUIS AZULA  M 39 0 0 0 0 0 0 
LUIS MORENO M 22 0 3 0 1 0 0 
LUIS ZORRO M 21 0 0 0 0 0 2 
LUISA ARIAS F 19 0 0 0 0 0 0 
MARINA RAMIREZ F 19 0 1 0 0 0 0 
MARYURY BOLAÑOS F 21 0 0 0 1 0 0 
MAUBRICIO RODRIGUEZ M 23 0 1 0 0 0 1 
MICHELLE LARA F 18 0 0 0 1 0 0 
MIGUEL PUENTES M 19 0 0 1 1 1 1 
NATHALIA RODRIGUEZ F 20 0 1 1 0 0 0 
NATHALY ZANCHEZ F 23 0 0 0 0 1 0 
OMAR BOTIA M 19 0 0 0 1 1 0 
OMAR JARAMILLO M 21 0 1 0 1 0 0 
OSCAR GUTIERREZ M 22 0 0 0 0 0 0 
PATRICIA BERNAL F 30 0 0 0 2 2 0 
PEDRO RAMIREZ M 39 0 0 0 1 1 0 
RAMON RODRIGUEZ M 18 0 0 0 0 0 0 
RAUL HERRERA M 17 0 0 0 0 2 1 
ROGER GUZMAN M 19 0 
 
0 0 2 0 
RONAL FORERO  M 20 0 0 0 0 0 1 
VIVIANA BARBOSA  F 20 1 0 0 0 0 1 
YEISON DURAN M 18 1 0 0 0 0 1 
TOTAL MUJERES 10 
       TOTAL HOMBRES 35 
       TOTAL FINAL 45 1195 8 13 14 14 18 13 
Códigos: SEXO- EDAD-  FC: FALTA DE COMRENCION-  FCM: FALTA DE COMRENCION-  F.A.C: FALTA DE 
AYUDA Y COOPERACION-  FCN: FALTA DE CONFIANZA- C: CRITICAS-  B: BURLAS. 
En esta tabla se pueden observar las malas relaciones de no empatía realizada por los estudiantes en general e 
individual en cada sesión de clase, el total de grupo de mujeres y hombres y el total de grupo. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no 
empatía el día 11 de agosto de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
 
Grafica Nº 22 
 
 
 
La grafica nos dice que el grupo de estudiantes en 8 oportunidades no tuvieron una 
buena comunicación, en 13 oportunidades no tuvieron  una  buena comprensión con 
el otro, en 14 ocasiones se reflejó la falta de ayuda y cooperación en grupo, la 
desconfianza de los estudiantes se expresó en 14 situaciones, en 18 situaciones se 
criticaron los estudiantes, en 13 oportunidades se burlaron los compañeros de los 
accidentes del otro en la actividad. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no empatía con la 
aplicación de la propuesta el día 18 de agosto de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
TEMATICA: ponchados sin lanzamiento de pelota. 
ESTUDIANTES SEXO        Edad         F.C     F.CM      FA.C        F.CN           C           B 
NOMBRES 
        ANITA RAMIREZ DE .O F 45 0 0 0 0 0 0 
BREITNER LOBO M 32 0 0 1 0 1 0 
CARLOS HERRERA M 20 0 1 0 0 0 0 
CARLOS MELO M 22 0 0 1 0 1 0 
CARLOS RODRIGUEZ  M 19 0 1 0 0 0 0 
CATHERINE FIGUEREDO F 17 1 1 0 0 0 1 
DAVID REYES M 35 1 0 0 0 0 1 
DIEGO GUZMAN M 26 0 0 0 0 1 0 
EFRAIN FOREO M 19 1 0 0 1 0 0 
EFRAIN OROBAJO M 44 0 0 0 1 0 0 
ELKIN CASTILLO M 40 0 0 0 0 0 0 
ERNESTO RAMIREZ M 41 1 0 0 0 1 2 
FELIZ RINCON M 36 0 0 0 0 1 0 
FERNANDO CARRION M 32 0 0 0 0 0 0 
FERNEY MORENO M 36 0 0 0 0 0 0 
FRANZ ROGER M 28 0 0 2 0 0 0 
JAIR MELO M 32 0 0 1 0 0 0 
JAMES BARBOSA M 39 1 0 2 0 0 0 
JAVIER MENDOZA M 28 0 0 0 0 0 0 
JHON GUTIEREZ M 35 0 0 1 0 0 0 
JOSE FITATA M 28 0 0 2 0 0 0 
KELLY PEREZ F 28 0 0 0 0 0 0 
LEONARDO SANTANA M 26 0 2 1 0 0 0 
LUIS AZULA  M 39 0 0 0 0 0 0 
LUIS MORENO M 22 0 3 0 1 0 0 
LUIS ZORRO M 21 0 0 0 0 0 2 
LUISA ARIAS F 19 0 0 0 0 0 0 
MARINA RAMIREZ F 19 0 1 0 0 0 0 
MARYURY BOLAÑOS F 21 0 0 0 1 0 0 
MAUBRICIO RODRIGUEZ M 23 0 1 0 0 0 1 
MICHELLE LARA F 18 0 0 0 1 0 0 
MIGUEL PUENTES M 19 0 0 1 1 1 1 
NATHALIA RODRIGUEZ F 20 0 1 1 0 0 0 
NATHALY ZANCHEZ F 23 0 0 0 0 1 0 
OMAR BOTIA M 19 0 0 0 1 1 0 
OMAR JARAMILO M 21 0 1 0 1 0 0 
OSCAR GUTIERREZ M 22 0 0 0 0 0 0 
PATRICIA BERNAL F 30 0 0 0 2 2 0 
PEDRO RAMIREZ M 39 0 0 0 1 1 0 
RAMON RODRIGUEZ M 18 0 0 0 0 0 0 
RAUL HERRERA M 17 0 0 0 0 2 1 
ROGER GUZMAN M 19 0 
 
0 0 2 0 
RONAL FORERO  M 20 0 0 0 0 0 0 
VIVIANA BARBOSA  F 20 1 0 0 0 0 1 
YEISON DURAN M 18 1 0 0 0 0 1 
TOTAL MUJERES 10 
       TOTAL HOMBRES 35 
       TOTAL FINAL 45 1195 7 12 13 11 15 11 
Códigos: SEXO- EDAD-  FC: FALTA DE COMRENCION-  FCM: FALTA DE COMRENCION-  F.A.C: FALTA DE 
AYUDA Y COOPERACION-  FCN: FALTA DE CONFIANZA- C: CRITICAS-  B: BURLAS. 
En esta tabla se pueden observar las malas relaciones de no empatía realizada por los estudiantes en general e 
individual en cada sesión de clase, el total de grupo de mujeres y hombres y el total de grupo. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no 
empatía el día 18 de agosto de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
 
Grafica Nº 23 
 
 
 
La grafica nos dice que el grupo de estudiantes en 7 oportunidades no tuvieron una 
buena comunicación, en 12 oportunidades no tuvieron  una  buena comprensión con 
el otro, en 13 ocasiones se reflejó la falta de ayuda y cooperación en grupo, la 
desconfianza de los estudiantes se expresó en 11 situaciones, en 15 situaciones se 
criticaron los estudiantes, en 11 oportunidades se burlaron los compañeros de los 
accidentes del otro en la actividad. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no empatía con la 
aplicación de la propuesta el día 25 de agosto de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
TEMATICA: Carrera cien pies. 
ESTUDIANTES SEXO        Edad         F.C     F.CM .     FA.C        F.CN           C           B 
NOMBRES 
        ANITA RAMIREZ DE .O F 45 0 0 0 0 0 0 
BREITNER LOBO M 32 0 0 1 0 1 0 
CARLOS HERRERA M 20 0 1 0 0 0 0 
CARLOS MELO M 22 0 0 1 0 1 0 
CARLOS RODRIGUEZ  M 19 0 1 0 0 0 0 
CATHERINE FIGUEREDO F 17 1 1 0 0 0 1 
DAVID REYES M 35 1 0 0 0 0 1 
DIEGO GUZMAN M 26 0 0 0 0 1 0 
EFRAIN FORERO M 19 1 0 0 1 0 0 
EFRAIN OROBAJO M 44 0 0 0 1 0 0 
ELKIN CASTILLO M 40 0 0 0 0 0 0 
ERNESTO RAMIREZ M 41 1 0 0 0 1 2 
FELIZ RINCON M 36 0 0 0 0 1 0 
FERNANDO CARRION M 32 0 0 0 0 0 0 
FERNEY MORENO M 36 0 0 0 0 0 0 
FRANZ ROGER M 28 0 0 2 0 0 0 
JAIR MELO M 32 0 0 1 0 0 0 
JAMES BARBOSA M 39 1 0 2 0 0 0 
JAVIER MENDOZA M 28 0 0 0 0 0 0 
JHON GUTIEREZ M 35 0 0 1 0 0 0 
JOSE FITATA M 28 0 0 2 0 0 0 
KELLY PEREZ F 28 0 0 0 0 0 0 
LEONARDO SANTANA M 26 0 2 1 0 0 0 
LUIS AZULA  M 39 0 0 0 0 0 0 
LUIS MORENO M 22 0 3 0 0 0 0 
LUIS ZORRO M 21 0 0 0 0 0 2 
LUISA ARIAS F 19 0 0 0 0 0 0 
MARINA RAMIREZ F 19 0 0 0 0 0 0 
MARYURY BOLAÑOS F 21 0 0 0 1 0 0 
MAUBRICIO RODRIGUEZ M 23 0 1 0 0 0 1 
MICHELLE LARA F 18 0 0 0 1 0 0 
MIGUEL PUENTES M 19 0 0 1 1 1 1 
NATHALIA RODRIGUEZ F 20 0 1 1 0 0 0 
NATHALY ZANCHEZ F 23 0 0 0 0 1 0 
OMAR BOTIA M 19 0 0 0 0 0 0 
OMAR JARAMILLO M 21 0 1 0 1 0 0 
OSCAR GUTIERREZ M 22 0 0 0 0 0 0 
PATRICIA BERNAL F 30 0 0 0 2 1 0 
PEDRO RAMIREZ M 39 0 0 0 1 1 0 
RAMON RODRIGUEZ M 18 0 0 0 0 0 0 
RAUL HERRERA M 17 0 0 0 0 2 1 
ROGER GUZMAN M 19 0 
 
0 0 2 0 
RONALD FORERO  M 20 0 0 0 0 0 0 
VIVIANA BARBOSA  F 20 1 0 0 0 0 0 
JEISON DURAN M 18 1 0 0 0 0 1 
TOTAL MUJERES 10 
       TOTAL HOMBRES 35 
       TOTAL FINAL 45 1195 7 11 13 9 13 10 
Códigos: SEXO- EDAD-  FC: FALTA DE COMRENCION-  FCM: FALTA DE COMRENCION-  F.A.C: FALTA DE 
AYUDA Y COOPERACION-  FCN: FALTA DE CONFIANZA- C: CRITICAS-  B: BURLAS. 
En esta tabla se pueden observar las malas relaciones de no empatía realizada por los estudiantes en general e 
individual en cada sesión de clase, el total de grupo de mujeres y hombres y el total de grupo. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no 
empatía el día 25 de agosto de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
 
Grafica Nº 24 
 
 
 
 
La grafica nos dice que el grupo de estudiantes en 7 oportunidades no tuvieron una 
buena comunicación, en 11 oportunidades no tuvieron  una  buena comprensión con 
el otro, en 13 ocasiones se reflejó la falta de ayuda y cooperación en grupo, la 
desconfianza de los estudiantes se expresó en 9 situaciones, en 13 situaciones se 
criticaron los estudiantes, en 10 oportunidades se burlaron los compañeros de los 
accidentes del otro en la actividad. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no empatía con la 
aplicación de la propuesta el día 1 de septiembre de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
TEMATICA: JUEGOS COOPERATIVOS DE COMUNICACION. 
ESTUDIANTES SEXO        Edad         F.C     F.CM .     FA.C        F.CN           C           B 
NOMBRES 
        ANITA RAMIREZ DE .O F 45 0 0 0 0 0 0 
BREITNER LOBO M 32 0 0 1 0 0 0 
CARLOS HERRERA M 20 0 1 0 0 0 0 
CARLOS MELO M 22 0 0 1 0 1 0 
CARLOS RODRIGUEZ  M 19 0 1 0 0 0 0 
CATHERINE FIGUEREDO F 17 1 1 0 0 0 0 
DAVID REYES M 35 1 0 0 0 0 1 
DIEGO GUZMAN M 26 0 0 0 0 0 0 
EFRAIN FORERO M 19 1 0 0 1 0 0 
EFRAIN OROBAJO M 44 0 0 0 1 0 0 
ELKIN CASTILLO M 40 0 0 0 0 0 0 
ERNESTO RAMIREZ M 41 1 0 0 0 1 1 
FELIZ RINCON M 36 0 0 0 0 0 0 
FERNANDO CARRION M 32 0 0 0 0 0 0 
FERNEY MORENO M 36 0 0 0 0 0 0 
FRANZ ROGER M 28 0 0 0 0 0 0 
JAIR MELO M 32 0 0 1 0 0 0 
JAMES BARBOSA M 39 1 0 0 0 0 0 
JAVIER MENDOZA M 28 0 0 0 0 0 0 
JHON GUTIEREZ M 35 0 0 1 0 0 0 
JOSE FITATA M 28 0 0 1 0 0 0 
KELLY PEREZ F 28 0 0 0 0 0 0 
LEONARDO SANTANA M 26 0 1 1 0 0 0 
LUIS AZULA  M 39 0 0 0 0 0 0 
LUIS MORENO M 22 0 3 0 0 0 0 
LUIS ZORRO M 21 0 0 0 0 0 1 
LUISA ARIAS F 19 0 0 0 0 0 0 
MARINA RAMIREZ F 19 0 0 0 0 0 0 
MARYURY BOLAÑOS F 21 0 0 0 1 0 0 
MAUBRICIO RODRIGUEZ M 23 0 0 0 0 0 1 
MICHELLE LARA F 18 0 0 0 1 0 0 
MIGUEL PUENTES M 19 0 0 1 1 1 1 
NATHALIA RODRIGUEZ F 20 0 1 1 0 0 0 
NATHALY ZANCHEZ F 23 0 0 0 0 1 0 
OMAR BOTIA M 19 0 0 0 0 0 0 
OMAR JARAMILLO M 21 0 1 0 1 0 0 
OSCAR GUTIERREZ M 22 0 0 0 0 0 0 
PATRICIA BERNAL F 30 0 0 0 2 1 0 
PEDRO RAMIREZ M 39 0 0 0 1 1 0 
RAMON RODRIGUEZ M 18 0 0 0 0 0 0 
RAUL HERRERA M 17 0 0 0 0 2 1 
ROGER GUZMAN M 19 0 
 
0 0 2 0 
RONALD FORERO  M 20 0 0 0 0 0 0 
VIVIANA BARBOSA  F 20 0 0 0 0 0 0 
JEISON DURAN M 18 1 0 0 0 0 1 
TOTAL MUJERES 10 
       TOTAL HOMBRES 35 
       TOTAL FINAL 45 1195 6 9 8 9 10 7 
Códigos: SEXO- EDAD-  FC: FALTA DE COMRENCION-  FCM: FALTA DE COMRENCION-  F.A.C: FALTA DE 
AYUDA Y COOPERACION-  FCN: FALTA DE CONFIANZA- C: CRITICAS-  B: BURLAS. 
En esta tabla se pueden observar las malas relaciones de no empatía realizada por los estudiantes en general e 
individual en cada sesión de clase, el total de grupo de mujeres y hombres y el total de grupo. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no 
empatía el día 1 de septiembre de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
 
Grafica Nº 25 
 
 
 
La grafica nos dice que el grupo de estudiantes en 6 oportunidades no tuvieron una 
buena comunicación, en 9 oportunidades no tuvieron  una  buena comprensión con 
el otro, en 8 ocasiones se reflejó la falta de ayuda y cooperación en grupo, la 
desconfianza de los estudiantes se expresó en 9 situaciones, en 10 situaciones se 
criticaron los estudiantes, en 7 oportunidades se burlaron los compañeros de los 
accidentes del otro en la actividad. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no empatía con la 
aplicación de la propuesta el día 8 de septiembre de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
TEMATICA: JUEGOS COOPERATIVOS DE COMUNICACION. 
ESTUDIANTES SEXO        Edad         F.C     F.CM .     FA.C        F.CN            C           B 
NOMBRES 
        ANITA RAMIREZ DE .O F 45 0 0 0 0 0 0 
BREITNER LOBO M 32 0 0 1 0 0 0 
CARLOS HERRERA M 20 0 1 0 0 0 0 
CARLOS MELO M 22 0 0 1 0 0 0 
CARLOS RODRIGUEZ  M 19 0 1 0 0 0 0 
CATHERINE FIGUEREDO F 17 1 1 0 0 0 0 
DAVID REYES M 35 1 0 0 0 0 1 
DIEGO GUZMAN M 26 0 0 0 0 0 0 
EFRAIN FOREO M 19 1 0 0 0 0 0 
EFRAIN OROBAJO M 44 0 0 0 1 0 0 
ELKIN CASTILLO M 40 0 0 0 0 0 0 
ERNESTO RAMIREZ M 41 1 0 0 0 0 0 
FELIZ RINCON M 36 0 0 0 0 0 0 
FERNANDO CARRION M 32 0 0 0 0 0 0 
FERNEY MORENO M 36 0 0 0 0 0 0 
FRANZ ROGER M 28 0 0 0 0 0 0 
JAIR MELO M 32 0 0 1 0 0 0 
JAMES BARBOSA M 39 0 0 0 0 0 0 
JAVIER MENDOZA M 28 0 0 0 0 0 0 
JHON GUTIEREZ M 35 0 0 0 0 0 0 
JOSE FITATA M 28 0 0 1 0 0 0 
KELLY PEREZ F 28 0 0 0 0 0 0 
LEONARDO SANTANA M 26 0 0 1 0 0 0 
LUIS AZULA  M 39 0 0 0 0 0 0 
LUIS MORENO M 22 0 2 0 0 0 0 
LUIS ZORRO M 21 0 0 0 0 0 1 
LUISA ARIAS F 19 0 0 0 0 0 0 
MARINA RAMIREZ F 19 0 0 0 0 0 0 
MARYURY BOLAÑOS F 21 0 0 0 1 0 0 
MAUBRICIO RODRIGUEZ M 23 0 0 0 0 0 1 
MICHELLE LARA F 18 0 0 0 1 0 0 
MIGUEL PUENTES M 19 0 0 0 1 1 1 
NATHALIA RODRIGUEZ F 20 0 1 1 0 0 0 
NATHALY ZANCHEZ F 23 0 0 0 0 1 0 
OMAR BOTIA M 19 0 0 0 0 0 0 
OMAR JARAMILO M 21 0 1 0 1 0 0 
OSCAR GUTIERREZ M 22 0 0 0 0 0 0 
PATRICIA BERNAL F 30 0 0 0 2 1 0 
PEDRO RAMIREZ M 39 0 0 0 1 1 0 
RAMON RODRIGUEZ M 18 0 0 0 0 0 0 
RAUL HERRERA M 17 0 0 0 0 2 1 
ROGER GUZMAN M 19 0 
 
0 0 2 0 
RONAL FORERO  M 20 0 0 0 0 0 1 
VIVIANA BARBOSA  F 20 0 0 0 0 0 0 
YEISON DURAN M 18 1 0 0 0 0 0 
TOTAL MUJERES 10 
       TOTAL HOMBRES 35 
       TOTAL FINAL 45 1195 5 7 6 8 8 6 
Códigos: SEXO- EDAD-  FC: FALTA DE COMRENCION-  FCM: FALTA DE COMRENCION-  F.A.C: FALTA DE 
AYUDA Y COOPERACION-  FCN: FALTA DE CONFIANZA- C: CRITICAS-  B: BURLAS. 
En esta tabla se pueden observar las malas relaciones de no empatía realizada por los estudiantes en general e 
individual en cada sesión de clase, el total de grupo de mujeres y hombres y el total de grupo. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no 
empatía el día 8 de septiembre de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
 
Grafica Nº 26 
 
 
 
 
La grafica nos dice que el grupo de estudiantes en 5 oportunidades no tuvieron una 
buena comunicación, en 7 oportunidades no tuvieron  una  buena comprensión con 
el otro, en 6 ocasiones se reflejó la falta de ayuda y cooperación en grupo, la 
desconfianza de los estudiantes se expresó en 8 situaciones, en 8 situaciones se 
criticaron los estudiantes, en 6 oportunidades se burlaron los compañeros de los 
accidentes del otro en la actividad. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no empatía con la 
aplicación de la propuesta el día 15 de septiembre de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
TEMATICA: Policías y ladrones. 
ESTUDIANTES SEXO        Edad         F.C     F.CM .     FA.C        F.CN           C           B 
NOMBRES 
        ANITA RAMIREZ DE .O F 45 0 0 0 0 0 0 
BREITNER LOBO M 32 0 0 1 0 0 0 
CARLOS HERRERA M 20 0 1 0 0 0 0 
CARLOS MELO M 22 0 0 1 0 0 0 
CARLOS RODRIGUEZ  M 19 0 1 0 0 0 0 
CATHERINE FIGUEREDO F 17 1 1 0 0 0 0 
DAVID REYES M 35 1 0 0 0 0 1 
DIEGO GUZMAN M 26 0 0 0 0 0 0 
EFRAIN FOREO M 19 1 0 0 0 0 0 
EFRAIN OROBAJO M 44 0 0 0 1 0 0 
ELKIN CASTILLO M 40 0 0 0 0 0 0 
ERNESTO RAMIREZ M 41 1 0 0 0 0 0 
FELIZ RINCON M 36 0 0 0 0 0 0 
FERNANDO CARRION M 32 0 0 0 0 0 0 
FERNEY MORENO M 36 0 0 0 0 0 0 
FRANZ ROGER M 28 0 0 0 0 0 0 
JAIR MELO M 32 0 0 1 0 0 0 
JAMES BARBOSA M 39 0 0 0 0 0 0 
JAVIER MENDOZA M 28 0 0 0 0 0 0 
JHON GUTIEREZ M 35 0 0 0 0 0 0 
JOSE FITATA M 28 0 0 1 0 0 0 
KELLY PEREZ F 28 0 0 0 0 0 0 
LEONARDO SANTANA M 26 0 0 1 0 0 0 
LUIS AZULA  M 39 0 0 0 0 0 0 
LUIS MORENO M 22 0 2 0 0 0 0 
LUIS ZORRO M 21 0 0 0 0 0 1 
LUISA ARIAS F 19 0 0 0 0 0 0 
MARINA RAMIREZ F 19 0 0 0 0 0 0 
MARYURY BOLAÑOS F 21 0 0 0 1 0 0 
MAUBRICIO RODRIGUEZ M 23 0 0 0 0 0 1 
MICHELLE LARA F 18 0 0 0 1 0 0 
MIGUEL PUENTES M 19 0 0 0 1 0 1 
NATHALIA RODRIGUEZ F 20 0 1 1 0 0 0 
NATHALY ZANCHEZ F 23 0 0 0 0 0 0 
OMAR BOTIA M 19 0 0 0 0 0 0 
OMAR JARAMILO M 21 0 1 0 1 0 0 
OSCAR GUTIERREZ M 22 0 0 0 0 0 0 
PATRICIA BERNAL F 30 0 0 0 2 0 0 
PEDRO RAMIREZ M 39 0 0 0 1 1 0 
RAMON RODRIGUEZ M 18 0 0 0 0 0 0 
RAUL HERRERA M 17 0 0 0 0 2 1 
ROGER GUZMAN M 19 0 
 
0 0 2 0 
RONAL FORERO  M 20 0 0 0 0 0 0 
VIVIANA BARBOSA  F 20 0 0 0 0 0 0 
YEISON DURAN M 18 1 0 0 0 0 0 
TOTAL MUJERES 10 
       TOTAL HOMBRES 35 
       TOTAL FINAL 45 1195 5 7 6 8 5 5 
Códigos: SEXO- EDAD-  FC: FALTA DE COMRENCION-  FCM: FALTA DE COMRENCION-  F.A.C: FALTA DE 
AYUDA Y COOPERACION-  FCN: FALTA DE CONFIANZA- C: CRITICAS-  B: BURLAS. 
En esta tabla se pueden observar las malas relaciones de no empatía realizada por los estudiantes en general e 
individual en cada sesión de clase, el total de grupo de mujeres y hombres y el total de grupo. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no 
empatía el día 15 de septiembre de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
Grafica Nº 27 
 
 
 
 
La grafica nos dice que el grupo de estudiantes en 5 oportunidades no tuvieron una 
buena comunicación, en 7 oportunidades no tuvieron  una  buena comprensión con 
el otro, en 6 ocasiones se reflejó la falta de ayuda y cooperación en grupo, la 
desconfianza de los estudiantes se expresó en 8 situaciones, en 5 situaciones se 
criticaron los estudiantes, en 5 oportunidades se burlaron los compañeros de los 
accidentes del otro en la actividad. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no empatía con la 
aplicación de la propuesta el día 22 de septiembre de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
TEMATICA: Policías y ladrones 2. 
ESTUDIANTES SEXO        Edad         F.C     F.CM .     FA.C        F.CN           C           B 
NOMBRES 
        ANITA RAMIREZ DE .O F 45 0 0 0 0 0 0 
BREITNER LOBO M 32 0 0 1 0 0 0 
CARLOS HERRERA M 20 0 1 0 0 0 0 
CARLOS MELO M 22 0 0 1 0 0 0 
CARLOS RODRIGUEZ  M 19 0 1 0 0 0 0 
CATHERINE FIGUEREDO F 17 1 1 0 0 0 0 
DAVID REYES M 35 1 0 0 0 0 1 
DIEGO GUZMAN M 26 0 0 0 0 0 0 
EFRAIN FOREO M 19 1 0 0 0 0 0 
EFRAIN OROBAJO M 44 0 0 0 1 0 0 
ELKIN CASTILLO M 40 0 0 0 0 0 0 
ERNESTO RAMIREZ M 41 1 0 0 0 0 0 
FELIZ RINCON M 36 0 0 0 0 0 0 
FERNANDO CARRION M 32 0 0 0 0 0 0 
FERNEY MORENO M 36 0 0 0 0 0 0 
FRANZ ROGER M 28 0 0 0 0 0 0 
JAIR MELO M 32 0 0 1 0 0 0 
JAMES BARBOSA M 39 0 0 0 0 0 0 
JAVIER MENDOZA M 28 0 0 0 0 0 0 
JHON GUTIEREZ M 35 0 0 0 0 0 0 
JOSE FITATA M 28 0 0 1 0 0 0 
KELLY PEREZ F 28 0 0 0 0 0 0 
LEONARDO SANTANA M 26 0 0 1 0 0 0 
LUIS AZULA  M 39 0 0 0 0 0 0 
LUIS MORENO M 22 0 2 0 0 0 0 
LUIS ZORRO M 21 0 0 0 0 0 1 
LUISA ARIAS F 19 0 0 0 0 0 0 
MARINA RAMIREZ F 19 0 0 0 0 0 0 
MARYURY BOLAÑOS F 21 0 0 0 1 0 0 
MAUBRICIO RODRIGUEZ M 23 0 0 0 0 0 0 
MICHELLE LARA F 18 0 0 0 1 0 0 
MIGUEL PUENTES M 19 0 0 0 1 0 1 
NATHALIA RODRIGUEZ F 20 0 0 1 0 0 0 
NATHALY ZANCHEZ F 23 0 0 0 0 0 0 
OMAR BOTIA M 19 0 0 0 0 0 0 
OMAR JARAMILO M 21 0 1 0 0 0 0 
OSCAR GUTIERREZ M 22 0 0 0 0 0 0 
PATRICIA BERNAL F 30 0 0 0 1 0 0 
PEDRO RAMIREZ M 39 0 0 0 1 1 0 
RAMON RODRIGUEZ M 18 0 0 0 0 0 0 
RAUL HERRERA M 17 0 0 0 0 2 1 
ROGER GUZMAN M 19 0 0 0 0 2 0 
RONAL FORERO  M 20 0 0 0 0 0 0 
VIVIANA BARBOSA  F 20 0 0 0 0 0 0 
YEISON DURAN M 18 0 0 0 0 0 0 
TOTAL MUJERES 10 
       TOTAL HOMBRES 35 
       TOTAL FINAL 45 1195 4 6 6 6 5 4 
Códigos: SEXO- EDAD-  FC: FALTA DE COMRENCION-  FCM: FALTA DE COMRENCION-  F.A.C: FALTA DE 
AYUDA Y COOPERACION-  FCN: FALTA DE CONFIANZA- C: CRITICAS-  B: BURLAS. 
En esta tabla se pueden observar las malas relaciones de no empatía realizada por los estudiantes en general e 
individual en cada sesión de clase, el total de grupo de mujeres y hombres y el total de grupo. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no 
empatía el día 22 de septiembre de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
Grafica Nº 28 
 
 
 
 
La grafica nos dice que el grupo de estudiantes en 4 oportunidades no tuvieron una 
buena comunicación, en 6 oportunidades no tuvieron  una  buena comprensión con 
el otro, en 6 ocasiones se reflejó la falta de ayuda y cooperación en grupo, la 
desconfianza de los estudiantes se expresó en 6 situaciones, en 5 situaciones se 
criticaron los estudiantes, en 4 oportunidades se burlaron los compañeros de los 
accidentes del otro en la actividad. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no empatía con la 
aplicación de la propuesta el día 29 de septiembre de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
TEMATICA: juegos cooperativos, confianza (el túnel oscuro). 
ESTUDIANTES SEXO        Edad         F.C     F.CM .     FA.C        F.CN           C           B 
NOMBRES 
        ANITA RAMIREZ DE .O F 45 0 0 0 0 0 0 
BREITNER LOBO M 32 0 0 1 0 0 0 
CARLOS HERRERA M 20 0 1 0 0 0 0 
CARLOS MELO M 22 0 0 1 0 0 0 
CARLOS RODRIGUEZ  M 19 0 1 0 0 0 0 
CATHERINE FIGUEREDO F 17 1 1 0 0 0 0 
DAVID REYES M 35 1 0 0 0 0 1 
DIEGO GUZMAN M 26 0 0 0 0 0 0 
EFRAIN FOREO M 19 1 0 0 0 0 0 
EFRAIN OROBAJO M 44 0 0 0 1 0 0 
ELKIN CASTILLO M 40 0 0 0 0 0 0 
ERNESTO RAMIREZ M 41 1 0 0 0 0 0 
FELIZ RINCON M 36 0 0 0 0 0 0 
FERNANDO CARRION M 32 0 0 0 0 0 0 
FERNEY MORENO M 36 0 0 0 0 0 0 
FRANZ ROGER M 28 0 0 0 0 0 0 
JAIR MELO M 32 0 0 1 0 0 0 
JAMES BARBOSA M 39 0 0 0 0 0 0 
JAVIER MENDOZA M 28 0 0 0 0 0 0 
JHON GUTIEREZ M 35 0 0 0 0 0 0 
JOSE FITATA M 28 0 0 1 0 0 0 
KELLY PEREZ F 28 0 0 0 0 0 0 
LEONARDO SANTANA M 26 0 0 1 0 0 0 
LUIS AZULA  M 39 0 0 0 0 0 0 
LUIS MORENO M 22 0 1 0 0 0 0 
LUIS ZORRO M 21 0 0 0 0 0 1 
LUISA ARIAS F 19 0 0 0 0 0 0 
MARINA RAMIREZ F 19 0 0 0 0 0 0 
MARYURY BOLAÑOS F 21 0 0 0 1 0 0 
MAUBRICIO RODRIGUEZ M 23 0 0 0 0 0 0 
MICHELLE LARA F 18 0 0 0 1 0 0 
MIGUEL PUENTES M 19 0 0 0 1 0 1 
NATHALIA RODRIGUEZ F 20 0 0 0 0 0 0 
NATHALY ZANCHEZ F 23 0 0 0 0 0 0 
OMAR BOTIA M 19 0 0 0 0 0 0 
OMAR JARAMILO M 21 0 1 0 0 0 0 
OSCAR GUTIERREZ M 22 0 0 0 0 0 0 
PATRICIA BERNAL F 30 0 0 0 1 0 0 
PEDRO RAMIREZ M 39 0 0 0 0 1 0 
RAMON RODRIGUEZ M 18 0 0 0 0 0 0 
RAUL HERRERA M 17 0 0 0 0 2 1 
ROGER GUZMAN M 19 0 0 0 0 2 0 
RONAL FORERO  M 20 0 0 0 0 0 0 
VIVIANA BARBOSA  F 20 0 0 0 0 0 0 
YEISON DURAN M 18 0 0 0 0 0 0 
TOTAL MUJERES 10 
       TOTAL HOMBRES 35 
       TOTAL FINAL 45 1195 4 5 5 5 5 4 
Códigos: SEXO- EDAD-  FC: FALTA DE COMRENCION-  FCM: FALTA DE COMRENCION-  F.A.C: FALTA DE 
AYUDA Y COOPERACION-  FCN: FALTA DE CONFIANZA- C: CRITICAS-  B: BURLAS. 
En esta tabla se pueden observar las malas relaciones de no empatía realizada por los estudiantes en general e 
individual en cada sesión de clase, el total de grupo de mujeres y hombres y el total de grupo. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no 
empatía el día 29 de septiembre de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
 
Grafica Nº 29 
 
 
 
 
La grafica nos dice que el grupo de estudiantes en 4 oportunidades no tuvieron una 
buena comunicación, en 5 oportunidades no tuvieron  una  buena comprensión con 
el otro, en 5 ocasiones se reflejó la falta de ayuda y cooperación en grupo, la 
desconfianza de los estudiantes se expresó en 5 situaciones, en 5 situaciones se 
criticaron los estudiantes, en 4 oportunidades se burlaron los compañeros de los 
accidentes del otro en la actividad. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no empatía con la 
aplicación de la propuesta el día 6 de octubre de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
TEMATICA: juegos cooperativos, confianza (La telaraña). 
ESTUDIANTES SEXO        Edad         F.C     F.CM .     FA.C        F.CN            C           B 
NOMBRES 
        ANITA RAMIREZ DE .O F 45 0 0 0 0 0 0 
BREITNER LOBO M 32 0 0 1 0 0 0 
CARLOS HERRERA M 20 0 1 0 0 0 0 
CARLOS MELO M 22 0 0 1 0 0 0 
CARLOS RODRIGUEZ  M 19 0 1 0 0 0 0 
CATHERINE FIGUEREDO F 17 1 1 0 0 0 0 
DAVID REYES M 35 1 0 0 0 0 1 
DIEGO GUZMAN M 26 0 0 0 0 0 0 
EFRAIN FOREO M 19 1 0 0 0 0 0 
EFRAIN OROBAJO M 44 0 0 0 1 0 0 
ELKIN CASTILLO M 40 0 0 0 0 0 0 
ERNESTO RAMIREZ M 41 1 0 0 0 0 0 
FELIZ RINCON M 36 0 0 0 0 0 0 
FERNANDO CARRION M 32 0 0 0 0 0 0 
FERNEY MORENO M 36 0 0 0 0 0 0 
FRANZ ROGER M 28 0 0 0 0 0 0 
JAIR MELO M 32 0 0 1 0 0 0 
JAMES BARBOSA M 39 0 0 0 0 0 0 
JAVIER MENDOZA M 28 0 0 0 0 0 0 
JHON GUTIEREZ M 35 0 0 0 0 0 0 
JOSE FITATA M 28 0 0 1 0 0 0 
KELLY PEREZ F 28 0 0 0 0 0 0 
LEONARDO SANTANA M 26 0 0 1 0 0 0 
LUIS AZULA  M 39 0 0 0 0 0 0 
LUIS MORENO M 22 0 1 0 0 1 0 
LUIS ZORRO M 21 0 0 0 0 0 1 
LUISA ARIAS F 19 0 0 0 0 0 0 
MARINA RAMIREZ F 19 0 0 0 0 0 0 
MARYURY BOLAÑOS F 21 0 0 0 0 0 0 
MAUBRICIO RODRIGUEZ M 23 0 0 0 0 0 0 
MICHELLE LARA F 18 0 0 0 1 0 0 
MIGUEL PUENTES M 19 0 0 0 1 0 1 
NATHALIA RODRIGUEZ F 20 0 0 0 0 0 0 
NATHALY ZANCHEZ F 23 0 0 0 0 1 0 
OMAR BOTIA M 19 0 0 0 0 0 0 
OMAR JARAMILO M 21 0 0 0 0 0 0 
OSCAR GUTIERREZ M 22 0 0 0 0 0 0 
PATRICIA BERNAL F 30 0 0 0 1 0 0 
PEDRO RAMIREZ M 39 0 0 0 0 1 0 
RAMON RODRIGUEZ M 18 0 0 0 0 0 0 
RAUL HERRERA M 17 2 0 0 0 0 0 
ROGER GUZMAN M 19 0 0 0 0 2 0 
RONAL FORERO  M 20 0 0 0 0 0 0 
VIVIANA BARBOSA  F 20 0 0 0 0 0 0 
YEISON DURAN M 18 0 0 0 0 0 0 
TOTAL MUJERES 10 
       TOTAL HOMBRES 35 
       TOTAL FINAL 45 1195 6 4 5 4 5 3 
Códigos: SEXO- EDAD-  FC: FALTA DE COMRENCION-  FCM: FALTA DE COMRENCION-  F.A.C: FALTA DE 
AYUDA Y COOPERACION-  FCN: FALTA DE CONFIANZA- C: CRITICAS-  B: BURLAS. 
En esta tabla se pueden observar las malas relaciones de no empatía realizada por los estudiantes en general e 
individual en cada sesión de clase, el total de grupo de mujeres y hombres y el total de grupo. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no 
empatía el día 6 de octubre de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
 
Grafica Nº 30 
 
 
 
 
La grafica nos dice que el grupo de estudiantes en 6 oportunidades no tuvieron una 
buena comunicación, en 4 oportunidades no tuvieron  una  buena comprensión con 
el otro, en 5 ocasiones se reflejó la falta de ayuda y cooperación en grupo, la 
desconfianza de los estudiantes se expresó en 4 situaciones, en 5 situaciones se 
criticaron los estudiantes, en 3 oportunidades se burlaron los compañeros de los 
accidentes del otro en la actividad. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no empatía con la 
aplicación de la propuesta el día 13 de octubre de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
TEMATICA: juegos cooperativos, motivación (Robar la bandera). 
ESTUDIANTES SEXO        Edad         F.C     F.CM .     FA.C        F.CN            C           B 
NOMBRES 
        ANITA RAMIREZ DE .O F 45 0 0 0 0 0 0 
BREITNER LOBO M 32 0 0 1 0 0 0 
CARLOS HERRERA M 20 0 1 0 0 0 0 
CARLOS MELO M 22 0 0 1 0 0 0 
CARLOS RODRIGUEZ  M 19 0 1 0 0 0 0 
CATHERINE FIGUEREDO F 17 1 1 0 0 0 0 
DAVID REYES M 35 1 0 0 0 0 0 
DIEGO GUZMAN M 26 0 0 0 0 0 0 
EFRAIN FOREO M 19 1 0 0 0 0 0 
EFRAIN OROBAJO M 44 0 0 0 1 0 0 
ELKIN CASTILLO M 40 0 0 0 0 0 0 
ERNESTO RAMIREZ M 41 0 0 0 0 0 0 
FELIZ RINCON M 36 0 0 0 0 0 0 
FERNANDO CARRION M 32 0 0 0 0 0 0 
FERNEY MORENO M 36 0 0 0 0 0 0 
FRANZ ROGER M 28 0 0 0 0 0 0 
JAIR MELO M 32 0 0 0 0 0 0 
JAMES BARBOSA M 39 0 0 0 0 0 0 
JAVIER MENDOZA M 28 0 0 0 0 0 0 
JHON GUTIEREZ M 35 0 0 0 0 0 0 
JOSE FITATA M 28 0 0 1 0 0 0 
KELLY PEREZ F 28 0 0 0 0 0 0 
LEONARDO SANTANA M 26 0 0 1 0 0 0 
LUIS AZULA  M 39 0 0 0 0 0 0 
LUIS MORENO M 22 0 0 0 0 1 0 
LUIS ZORRO M 21 0 0 0 0 0 0 
LUISA ARIAS F 19 0 0 0 0 0 0 
MARINA RAMIREZ F 19 0 0 0 0 0 0 
MARYURY BOLAÑOS F 21 0 0 0 0 0 0 
MAUBRICIO RODRIGUEZ M 23 0 0 0 0 0 0 
MICHELLE LARA F 18 0 0 0 1 0 0 
MIGUEL PUENTES M 19 0 0 0 1 0 1 
NATHALIA RODRIGUEZ F 20 0 0 0 0 0 0 
NATHALY ZANCHEZ F 23 0 0 0 0 1 0 
OMAR BOTIA M 19 0 0 0 0 0 0 
OMAR JARAMILO M 21 0 0 0 0 0 0 
OSCAR GUTIERREZ M 22 0 0 0 0 0 0 
PATRICIA BERNAL F 30 0 0 0 1 0 0 
PEDRO RAMIREZ M 39 0 0 0 0 1 0 
RAMON RODRIGUEZ M 18 0 0 0 0 0 0 
RAUL HERRERA M 17 2 0 0 0 0 0 
ROGER GUZMAN M 19 0 0 0 0 1 0 
RONAL FORERO  M 20 0 0 0 0 0 0 
VIVIANA BARBOSA  F 20 0 0 0 0 0 0 
YEISON DURAN M 18 0 0 0 0 0 0 
TOTAL MUJERES 10 
       TOTAL HOMBRES 35 
       TOTAL FINAL 45 1195 5 3 4 4 4 1 
Códigos: SEXO- EDAD-  FC: FALTA DE COMRENCION-  FCM: FALTA DE COMRENCION-  F.A.C: FALTA DE 
AYUDA Y COOPERACION-  FCN: FALTA DE CONFIANZA- C: CRITICAS-  B: BURLAS. 
En esta tabla se pueden observar las malas relaciones de no empatía realizada por los estudiantes en general e 
individual en cada sesión de clase, el total de grupo de mujeres y hombres y el total de grupo. 
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Resultados arrojados de la tabla de seguimiento en las relaciones de no 
empatía el día 13 de octubre de 2011 grado 4ª jornada nocturna. 
 
Grafica Nº 31 
 
 
 
 
La grafica nos dice que el grupo de estudiantes en 5 oportunidades no tuvieron una 
buena comunicación, en 3 oportunidades no tuvieron  una  buena comprensión con 
el otro, en 4 ocasiones se reflejó la falta de ayuda y cooperación en grupo, la 
desconfianza de los estudiantes se expresó en 4 situaciones, en 4 situaciones se 
criticaron los estudiantes, en 1 oportunidades se burlaron los compañeros de los 
accidentes del otro en la actividad.  
